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T R I B U N A L I B R E 
> L A M A Q U I N A 
OES MORALIZANTE 
o 
i¡Oh, la política de farándula, la l i i -
larante farsa, la^perpetua danza de las 
ambiciones! Los Jiombresi que saben 
elevar un poco su mirada por encima 
de la vida corriente la tienen ya juz-
l̂ ada. 
Pero no creamóeT que cosa banaL, 
•Bajo los guiuaposl aiílequinesoos bay, 
un fondo de trag-edia. En esas pasiones 
-de partido, agitadas por la fastasma-
goría del isistema, ¡qué terrible poten-
cia de aniquilamiento, qué destrozos 
en el patrimonio moral de un pueblo! 
Fijémonos en lo que llama Melclior 
de Vogüe la mendicidad parlamenta-
ria: «el elector mendiga favores del 
diputado, eme los mendiga del minis-
tro el cual mendiga los votos del dipu-
tado, que á su vez mendiga los votos 
"̂del elector.» No creemos bumillante 
por sí misma la calidad de mendigo, 
cosa que repugnaría al sentido cristia-
no; pero ¿cómo conservar en ese círcu-
lo vicioso de la mendicidad parlamen-
taria el sentido de la propia dignidad, 
tía armonía íntima del carácter, la in-
dependencia del bien obrar, la lógica de , 
la coniducta? 
Entrarán en la política algunas ve- } 
ees hombres afirmativos, leales; hom-
bres que sean una voluntad y una con- j 
vicción. Pero miradlos al cabo de unos 
años. Salvo excepciones honrosísimas, 
tanto más honrosas cuanto más difí- . 
cíl es sustraerse al influjo de tantas i 
presiones, la política habrá dado bue- j 
na cuenta de ello?. Hobrán pasado por '• 
el laminador de todas las ficciones, y I 
donde hubo un hombre no quedará tal i 
vez más que uno de esos muñecos de 
Que habla Benavente en su última 
palabra: «Los muñecos son todo rescr-
ibes, idobleop.» y junturas; como fié yer- , 
guen. se doblopan: como se alzan, se ' 
arrastran, y esta flexible facilidad es 
el mejor remedo de lo humano. Estos i 
muñecos son hombres que saben vivir: ; 
ios hombres listos que todos conoce- j 
mos.» i 
De esta disminución de la personali-
dad ¿ se salva alguna fuerza ? Aparte 
de la energía de la ambición hay otra 
que se siente azuzada: la energía del 
odio.' El diputado—ha dicho Le Bon— 
eq hoy á la vez el esclavo de su Comité > 
y el tirano de aquellos cuyos votos no ; 
puede conseguir. 
Eschívitud y humillación de un la-
do, odio y tiranía de otro. Loubet, el 
jjue fué ¡presidente de la llepública 
Stranceda ih a Liaba de ríroceddjmdentos ' 
de opresión pública, cuya fórmula es 
ésta: «El que ¿o vota por" mí es mi 
enemigo.» Y o} crtado Le Bon señala-
ba conio uii.: fifi.las causas más activas 
dé la impojjuláridád parlamentaria «la ] 
tiranía veiuadexámenle odiosa que el i 
diputado dé provincia, obligado á ha- , 
per suyos todos los odkns locales de su 
Comité, nu.ee pesar í>obre los ciudada- ; 
JLOS que no pertenecen á su partido». ; 
Aun suponiendo que las leyes no i 
puedan ser nunca creadoras de vida j 
moral, concepto que no nos parece ; 
exacto, aunque entendiéramos con De ; 
Ribbe que las instituciones orgánicas 
de un país surgen en cierto modo por 
sí mismas y espontáneamente de las : 
?[ue ̂ crean las familias y las relaciones ; amiliares, siempre habría derecho á-| 
Í>edir, cuando menas, que las leyes no ómenten la maldad humana. 
Dosde hace años y más años viene 
pesando sobre nosotros ese artefacto 
político que absorbe nuestras mejores 
energías, y que produce en mayor ó 
menor escala, pero como finito natural, 
malestar, divi^ones, odios, envileci-
miento,^ todas las mezquindades del 
alma. Y cuando ha surgido la convic-
ción de que había que ir á una inteíi-
•g-encia con las fuerzas políticas y so-
ciales que se muestran decididas á lle-
var á cabo una honda reforma de sa-
neamiento; cuando se ha visto que esa 
inteligencia era un idéber, porque el 
remedio urgía, porque el país no pue-
de esperar más y ha esperado ya de-
masiado, ha habido quien Ea tralado 
de oscurecer cuestiones nue están re-
sueltas con un adarme de patriotismo 
y otro adarme de sentido comxín. 
Porque, como decía nuestro colega 
«El Siglo Futuro», en su número del 
9 de Septiembre último, apoyando su 
criterio en doctrina de Santo Tomás: 
Quién ̂  ignora míe es aceptable la 
cooperación del mi.smo demonio, cuan-
do se refiere al ideal divino y al perfec-
cionamiento moral de Ĵ s individuos 
«pie sostienen la causa ñe Dios ?» 
Otra sería nuestra situación si hu-
biéramos seguido este sabio criterio 
de Santo Tomás y de «El Siglo Fu-
turo». 
SALVADOR MINGUIJON 
Carta Pastoral del Cardenal 
Obispo de Montpellier 
SERVICTO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 
E ! Cardonal Obispo de Montpellier, mon-
Beñor do Cabriores, acaba de publicar, au 
forma do Carta Pastoral, un patriótico oo> 
monta rio al monsaje del presidente de la 
República, dirigido á 'los ejéroi/tos france-
BPS con ocasión del segundo aniversajio de 
la guerra. 




El domingo i5| d<í prófidimo Septiembre 
J»1^ depositado á loe pi<^ de 1» ostabua do 
• Virgen, en Lourdoe, la súplica que le di-
GATALUÑA DE CERCA 
L A H O R A G R I S 
(ATARDECERES)] 
;: Es ia hora plácida y «cexhî bioionistaj» quo 
todas las ciudades, más ó menos populosa.», 
viven: Ha boira de ilos dlesfiles entonador en 
los grandes: paseos, en las grandes urbes, 
ó del tradicional y bullicioso i r y venir bajo 
los porches ó en la alameda ó parque, donde 
i una alegre músioa de rcgiimeutro toca los 
damimgos.. j 
Barcelona, en su pasco do Gracia so exhi-
be t-acn-bt-ún en xm «rejidee-vous» de gente 
conocida, en un «escaparateM mundano de 
degaaíbes toaJebas y de lujosos trenes; pero 
on esto, como en todo, el espíritu catalán) se 
afirma y ge perfila oooi originalidades pro-
pias. .. 
—nDígame, lamígo X, ¿es ciento que á 
los oaíaflomce les supone un trabajo fati-
goso y un «esfuerzo mentáis ¡horrible ha-
blar en castellano?—decíamosle á im bar-
oeJbnés. 
Y el barcelonés bulbo de rcplioamos: 
—¡Puede usted' creerlo 1 
—ti Y por qué? 
—Porque hablar en catalán es «pesnaar en 
catalán)) al mismo tiempo, y cuando habjlsu. 
mos el castelIacQo tenemos que hacer dos tro-
ducoiotnes: da dé las palabras y la dé las 
ideas... 
¡ Conformes 1, pensábamos nosotros en aque-
lla uhora gris» del paseo de Gracia, cuando 
desdo ed lasieoito dé nítiestro coche, interpo-
lado en la fila de anitamóvíles y carruajes, 
observábamos á nuestro alrededor...' El pa-
seo de Gracia es nuestira Castellaaia madri-
leña en las tardes magníficas de toros y de 
sed1; pero lo es únicamonrte en el externo de-
linoado, en una primera y resbaüad'im mi-
rada de con junto. Después, cuando el ob-
servador enfooa ese cuadro con una mirada 
«á ÍLos detalles», sorprendo matices diferon-
oiadores y 'roconoce en ellos una originali-
dad, una yerscaialidad espiritual.,. 
Mi compañero do (paseo, con ese Lustinto 
Po/dimentairio quo caracteriza á los hambres 
escasa agilbdad imagiojativa, ve en bloque 
y oieTadamento esos detalles, y va apun-
tá.rkdolos con cjerta asombrada ingenuidad. 
Vea u í t e d ese auitomóvil! ¡Es Eober-
báo!... j<(Chauffeuru y lacayol ¡tJn «auto» 
((bfw*, y ilos ocupantes, un matrimenio, de 
s<;gtia-í>, no lo «visten» I ; Es verdad, no lo 
«visten»; i n i falta qno hace!, pensará 3a 
feliE pareja. El asueto no ¡ha- de ser una 
segunda esclavitud, sino un paréntesis re-
posado, á beneficio de la. comodidad. Y ĈJO 
matramonáo, en un soberbio ((auto», entien-
de qxie con grx «auto» se rotula, desde el 
pamto dé vista socáiail, que «dice qiuénes son 
sus ocupantes». Acto seguido, ((ella» pres-
córude de las torburas de un corsé-coraísa, 
y él dé cuanto no sea eu cazadora de drill, 
sus zapatos de lona y su cuello sin ator-
mentador almidénado... 
Estos barceloneses «ven» la elegancia, 6 
través del sctntlidb común y come cosa muy 
ridaptalblo y isuperficaalinsima. En sus co-
ches, como en los palcos de los teatros, pres-
cinden en absoluto de toda rcgiidez, de toda 
actitud artífioioe» y de toda indumentaria 
que ccntmd'ga estos dos ¡principicG carda-
naíles, remachados en su pensamiento: «Tra, 
bajar para vivir bien, y vivir á gusto para 
trabajar mejor.» 
La damita gentil que, destocada y en un 
deüioioso abandona « m u y caseroj), se arre-
llana en su «milord» elegantísimo. La fami-
!üa ((que en fianuüiaí) pasea en su ((auto», 
haciendo 'tertulia en el interior del coche. 
Los padrazos que con la ropa «de casa» lle-
van s obré sus rodillas á dos angelotes do 
carne. Todas estas gentes,, ctíltas, Taquísi-
mas, que viajaron mucho y de hecho cons-
tituyen Jla «eróme» de Barceliona., entonan 
así su lindo y ariatocrático Jpaseo en la 
Condal Ciudad. 
Esa senoillez, esa «anarquía» cara á cara 
del mundamiismo clásico, tiene sus furibun-
dos detractores y sus correspondientes Ju-
venales... Sin embargo, hay en ella «un no 
EÓ qué» de fortaleza, dé adueñaaniento do 
sí (mismo, de i<(ser como se íes», que seduce 
y domina. 
Estos hombres, sencillos y fuertes, son 
opt̂ mcatias, muy ^ptiimistas, y para serio 
tilenea siempre presente que él pesimismo 
no es más que una mala dig'estión morad!, 
y que la vida, on sí, no es mala ni buena, 
sino que es «oomo nosotros nos la hacemos». 
Hacia ft» hermopa plaza de Cataluña se 
dirigen en el anochecer las filáis de cochea 
y automóviles que vuelven del paseo. Cada 
uno do aquellos vehículos ¡Lujosos se alinea-
rá ad borde de Sla acera, frente á uno de 
esos palacios donde moran sus dueños. La 
opulencia dte tales moradas seguirá' manto-
níiendo .un oonltra-ste; el mismo que sorpren-
dliimoe en aquel hermoso desfile del paseo 
de Gracia... 
Y atajando las infantiles exolamaciones 
del «mn'ffo, que se pierde en un inextrica-
ble laberinto dé <(fiU«ofías» bastas, yo le 
recuerdo esta frase do Guv Deíafort, «muy 
catalana», ciertamente: «En iliteratura, en 
arto, en' política y en da calle, ser alguien 
es ser uno mismo.» 
Y mi amij2;o ha recostado la cabeza en la 
capota del coche y, muy serio, se ha puesto 
á meditar... 
r.URRO VARGAS 
Barcelona, Apasto 910. 
HOMENAJE D E G R A T I T U D 
A BENEDICTO X V 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 
A su regreso de Roma, el Arzobispo de 
Aviñdu dirige á sus diocesanos una carta, 
en la que lindo homenaje de admiración y 
gratitud á Su (Santidad Benedicto XV por 
el espíritu de justicia y de ailta imparcia-
lidad quo ha presidlido á todos sus actos en 
el curso do la guerra. 
L a tuberculosis en el ejército 
francés 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
El «Journal», de París, habla del peligro 
de la tuberculosis, aumentado por la guerra, 
diciendo que las tropas francesas están pa-
gando un cJevado tributo á esta enfermedad, 
habiendo sido licenciado temporalmente ó 
paito siempre un número considerable do 
combatientes. 
Estas manifestaciones del «Journal» se 
han comprobado en la práctica con prisione-
ros franceses en Alemania, al punto do que 
loe médicos alemanes "llaman á i«i íw^cu lo -
P L E G A R I A S 
B L A N C A S 
FAJIIS-LONDEJES 
o 
Bajo los anteriores títulos ha publicado 
Luia Bonafoux en «Heraldo de Madrid» un 
admirable artículo, que reproiiuoiiuos, hon-
rándonos, aunque eludiendo nuestra respon-
sabilidad por alguna frase, acaso una sola, 
; Grandes cosas estamoo viendo en estos 
días do conmoción hondísima para toda Eu^ 
ropa I Y en medio do tanta desolación y tan 
apocalípticos horrores, es vivísimo consuelo 
para el ajma cristiana ver como tornan BUS 
miradas á la Iglesia Católica hombres y pue-
blas, y cómo una-i le hacen justicia y otros 
se acoge» á Ella como nuevos hijos pródi^ 
gos. 
Séanos permitido esperar que los nobilí,. 
simos son.timientos que roaplandécen mag-
níficamente en el artículo de Bonafoux lle-
guen á operar una total transformación en 
su espíritu y le Uoven á Juntar, no ya sus 
palabras en un. punto concreto, sino aus 
ideas y afectos, con los dql Cardenal Mer,. 
cier y el excelso Benedicto XV, elogiados 
ahora con tan soberana elocuencia por el 
conocido escritor. 
He aquí gu artículo:, 
aHoguemog por los que no existen. 
No excluyamos <ie nuestra conmisera-
ción á ninguna persona: la sangre de 
Cristo oomó para totdos.» 
Son palabras de la alocución pronun-
ciada por eil Cardenal Mercier el día de 
la Fiesta nacional belga. 
«No extrañará á usted, señor gene-
ral, que yo intervenga cerca de usted 
en nombre de la misión religiosa que 
me ñié confiada; misión que implica 
la carga de defender respetuosamente, 
pero enérgicamente, el Derecho ínter-, 
nacional, que el derecho de la guerra 
no puede jamáa infringir, y la morali-
dad eterna, que. nadie pueide suspen-
der; misión que me impone el deber 
de proteger á los débiles y á los des-
armados, que son mi famiRia, y cuyos 
dolores son los míos.» 
Dijo monseñor Charost, Obispo de 
Lille, en su protesta dirigida al gene-
ral Von Gíaevenitz en favor de los 
evacuados de Lille. 
«Padre de todos los fieles, nosotros, 
ide dos años á esta parte, venimos su-, 
Mendo, exhortando, rogando; pero ha-
biendo resultado inútiles nuestras ex-
hortaciones para que ae depongan las 
armas y ae busque un arreglo por las 
vías de la razón y de la justicia, he-
mos decidido recurrir á invocaciones 
al isocorro divino por el medio omni-
potente de vuestra inocencia, esperan-
do que se renueve el prodigio del hijo 
de Agar.» 
De la plegaria por la paz que ha di-
rigido á la infancia, y que «le ha sali-
do del corazón más que de los labios», 
el calumniado Papa, genuino repre-
sentante de Cristo, sentimental y jus-
ticiero, único intemacionaliata de ac-
ción. 
Ai principio de la guerra, cuando 
hubo que lamentar flaquezas, relega-
das ya al olvido—y más vale así—, el 
clero dio ejemplo de acendradas virtu-
dos al elemento civil, desmoralizado... 
•—¿Quién eres tú?—preguntó la fa-
lange invasora al único ciudadano que 
no había huido del pueblo y que esta-
ba como derrumbado de tristeza sobre 
una piedra—. ¿Quién eres tú? 
• —Yo soy el Obispo—contestó sen-
cillamente. 
No solo han »sido pastores de ahnas 
esos sacerdotes de Cristo. También 
lian pastoreado los cuerpos confortán-
dolos, marcándoles un derrotero, resr 
tañando isua heridas, aliviando sus do-
lores.... 
Míis tarde, cuando Europa deje de-
cir la verdad, toda la verdad; cuando 
no haya en el fondo tenebroso de cier-
tos antros mil manos para ahogarla, y 
en los patios de los cuarteles miles de 
bayonetas p'ara traspasarla; cuando 
pueda aquilatarse la conducta de cada 
partido y de. cada personalidíud en esta 
hora trágica del mundo ; cuando se 
arrastre^ al banquillo personajes que 
ya reflejan en sus semblantes el pavor 
de las responsabilidades en que incu-
rrieron y en sus cabelleras la ceniza de 
las penas que rebosan de .sus corazones 
•infames; cuando llegue, en fin, el sus-
pirado día del balance, saltará á la vis-
ta el haber del clero, porque ha que-
dado á prodigiosa altura sobre todos 
los partidos políticos, singularmente 
sobre el que antaño Xe persiguió de 
muertê  y que hogaño hace actos de 
contrición y pucheretes de beata frus-
trada. Saltará, sobre todo, á la vista 
del mundo la excelsa figura moral de 
este Papa, inaccesible al halago j á 
amenaza, derecho en su camino. 
EN AGUAS INGLESAS ES TORPEDEADO 
UN CRUCERO BRITANICO 
LOS AUSTROALEMANES OCUPAN BIKLISTA Y BANICA 
POSICIONES RUSAS EVACUADAS 
FRANCIA.—Progresos entre Ovillers y Thiepvtd señaia el camamicado británico. Los franceses dicen haber ocu-
pado un bosque entre Guülemont y Maurepaŝ  El cenrmnicado alemán limítase á reseñar 'varios ataques enemigo* 
recliazados. _ 
RUSIA.—Los austroalemanes se lum apoderado de ¡a altura de Kreta, ocupando Biklista* y Banica*. (Farte aie~. 
mán). Los rusos evacuaron posiciones en Kisielni. 
ITALIA.—Los italianos (radiogreema de Coltano) han rechazado ataques enemigos en Asiago y en Plawa. 
MAR Y AIRE.—Los submarinos alemanes han echado á pique, en aguas inglesas, un crucero y un destróyer ir*-, 
tánicos; otro cru£ero y un navio ae línea resultaron con averías. 
la 
donde tropezó más de una vez con los 
abrojos de un calvario. 
En estos días de bélicos mensajes de 
Reyes y Emperadores, de Zares y pre-
sidentes, (permítaseme refugiarme en 
esas humildes plegarias por todos los 
que no existen, por los débiles y los 
desarmados, por (jue se-acuda á las vías 
de la razón y de lat justicia para arre-
glar el pleito sangriento en que se ha 
metido el mundo: permítaseme—á 
rAi...—unir mi voz á las de los Mer-
cier, Charost y el Papa en las plega-
rias blancas. 
LUIS BONAFOUX 
Londres, 10 dé Agosto. 
LAS ELECCIONES E N G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (0,30 m.) 
Berna.—Según noticias do «Le Tenaps», 
ías eteoci-ones gr-i^ja» m yenficarán el 27, 
L A S I T U A C I Ó N 
Alhama de Aragón, 20 Agosto 916 (12 m.) 
TodiaTÍa no bam llegado hoy á mis mamios 
'loá tel-egramas que me sirven, á medias, de 
lazarillos para caminar en las sombras que 
rodean á esta empecatada guerra; lazari„ 
líos que dte Tez en vez me juegan, la mala 
pasada que el de Tormes jugó á sru amo, 
haoiendb que se desfigurase Jbas nímees oom-
tr¡a un poste. ' Digo esto á cuento de qme 
á tiempo que me estaba deleitando escu-
chando una jota ¡brarna que un mozuelo 
lanzaba al viento, entre unoa riscos no me,. 
aros brandes, él cartero me hiai entregado una 
oanta, em la que se me envía un croquis 




n e o 
fico que me mandan, que mañana verá el 
lector, el avamce máximo de líos itaiianes, 
llevado á cabo KM día G al 17 dte Agosto, 
y hallo que es de unes mueve kilómetros... 
Una vez más parece que se mepiíbe el hecho 
cfbservado en la Champaña, etn el1 sector del 
Somme, en Vordum y ahora en la ouenoa 
del IstmzoL En los primeros días de la ofen-
siva se avanza resnaltameníte, y bden pron-
to llega la paralización; prueba indudable 
de que fallan los cáJculos que se hacen paira 
determninair la fortaleza que debe tenor el 
ariete capaz do derribar el muro; pues los 
hechcs demuestran que la cantidad de pie-
zas y miTináoiones' y el número de hombres 
que sé concentran en el sector atacado no 
ha sido suficiertte paira lograr el fin que se 
propenían, fáendo cándido decir que no se 
tiene eí propósito de romper la línea, sino 
do hacerla ceder poco á poco; pues claro es 
que desde el momento que el defensor saíbe 
á punto fijo el sector dondie su enem.igo 
toma la ofemisiva, em él se aicumailan toda 
clase d© elementos, y más fácill es romper 
la línea y hallar un trranío en cuakruwer 
otro pnrato que en el atacado. En Oriente 
no ÍC verifica icsta. íey de un modo idéntico 
á conlo se cumplo en Occidente, pero sí de 
nn modo análogo; pues si los avances son 
mayores, debido, ocaso, á ila mayor debilli-
dlad de las lineáis por lia longitud! de la 
tetaft, se obserna, como en Occidente, qtte 
la comlfckruddad de ilos éxiitos hilen pren+c sie 
interrumpe. Los ejércitos de otras épooais 
eram. gacelats saítiadoiraiq {teim pilumate, qufe 
dijo el poeta, ¿eh?); los de hoy son enor-
mes paquidermos, que lo que han ganado 
en fortnleza lo hatn perdido en mov^ndad. 
Y Ja estrategia llora., y yo tentadp estoy á 
imitar á la estrategia ú pensar quo á este 
paso voy á estar «mairnado de ¡por v.ida á 
las cuartillas, para á diario escribir atado 
oü' idioen, cuentan, refieren... Y tengo ansia 
de eleviaTme, oomo el baturro á quien sigo 
esorrehatndo, per riscos bravios, para ento-
m r ccplajs. en üas quo vuelque mi alma. 
.«•.•<s»V».«>»> 
' ra saber oá dedillo lo que ocurre en el frente 
itaíliano, y en tal dibujo se indica exacta-
mente la posicilóin de las tropas .italianas el 
día 17 de Agosto, posición que difiere aligo 
de la que yo dibujé el día 15 guiándomé 
por los teflegramas y qne el lloctor vería en 
ilos gráficos que publiqué el 16, y aunque no 
se me pidie qne rectifique, y aunque puedo 
que la posición que ocupaban las tropas el 
día 17 no fuera la misma quo Üa que t e 
: niían el día 15, yo, qne sán negar que, pen-
, sandio en España, oreo que para beneficio dé 
| mi Patria es oanvemiiente que triunfen los 
\ Imperios centrales, no por ello he do ser 
taoi inocemite que oculte ó desfigure la ver-
dad, cosa quo pugna además con mi modo 
do ser. iSd él adelantar yo ó retrasar las 
líneas de mis gráficos fuera á traducirse 
Las dos do la tarde. Ell tintameo de unos 
cascabeles me dáce que ha llegado ed coche 
que me tra» do lía estación un voluminoso 
;sobre™ Ea; ya eátá en mis manos... Miro 
rápidamente cuanto á ItaÜa se refiere, y 
de lo escrito an tari ármente no tengo quo 
borrar ni urna ooma.„ Loa austriacos con-
traatacan en el Carso, y loe italianos, hacia 
Sam Grado. Cañomat&o va y cañonaizo viene, 
y la línea permanece invariahle... ¡ Y ese 
bíitumico sigue cantando, dándosele una 
higa de la guerra europea y de qoie yo no 
atina á hilvanar dos reing¡lanes, distraído 
con su canto! 
Mi imag i najción queda sai jeta, al fin, con 
los clavos de las noticas de los Baikanes... 
Los franceses han tomado varios pueblos 
entre el lago iDoáran y el Stnama, enitsre 
ellca Poroj, que es ©l único que encuentro; 
pero de supomer es, daida la forma an que 
d parte viene redactado, que todos esos 
puehli» estén al Sur do Poroj, y, por lo 
tanio, en Grecia, y por endte uno es verosí-
mil que les haya costado gran trabajo apo-
derarse de los mismos, que no sé que estu-
vieran ocupados por los búlgaros. La fron-
tera die Bulgaria no deben haberla cruzado 
los franceses, pues no croo que habrían 
omiitidb ese detalle, do mo poca importaui-
oia. Insisto, pues, on afirmar q.ue los pne-
hlos que dicen han ocupado deben estar en 
Greeiai. 
Alemanes y franceses están confarmes en 
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i en que avanzaran ó retrocedieran los ejér-
citos!..-. Me dicen que la posición quo los 
italianos ocupaban el día 17 es la que, apro-
ximadamente, representa la iínea recta 
quo va del monte San Gabriel ai Sur de 
MOJIÍaleone (mañana se publicará copia 
exacta del croquis que se mo envía, y no 
se hace hoy por falta .de tiempo), y no La 
que indica la curva que desde Oppacchia-
sella va á Montfallcone, pasando por Dober-
dó y 'Selz, habiendo, por tanto, mi pecador 
lápiz disminuido ©n ía zona rayada el avan-. 
oe de los italianos. Pues á Dios, lo que es 
de Dios, y á los italianos, lo quo es suyo ; 
1 y por lo mismo qne nadie me pide quo con-
I fióse mi error, confesado queda, y no lo 
habría cometido si de Viena hubieran di-
cho quo habían evacuado Dol^erdo, ó de 
Roma que habían conquistado ese pueblo. 
Que operaban por la meseta do Doberdo 
I «miKffljr^j jjor<* jtfjdo- ¡pftk AUdo e s ^ f ^ s p ó m 
que se combate al Sudeste de Florina, pues 
los últimos aseguran que el ejército servio 
contracutacó á importantes fuerziis húlgcb-
ras que so dirigían de Florina á Ganioa 
(Katrnnica debe ser), y que el combate con-
tinúa, y desde Berlín cuentan que progresa 
el con.traait.aque búlgaro al Sur y Este de 
Florina... ^Esperemos la noticia dio la toma 
de Katrnnica. Al Sudoeste del lago Doiran 
combaten búlgaros y aliados, y los prime-
ros (radiograma do Berlín) han cruzado el 
Vrundi Balkaai,'al Oríento del río Struma. 
Las posiciones francesas del Vardar han 
sido bombardeadas. Las flechas que en el 
croquis dlihujo indican las direcciones quo 
siguen los ejércitos búlgaros. La intenoión 
está visita-: oomfceauar á los aliados en Ha 
frontera de Servia y Bulgaria 'y envolver 
sus flancos. Si tuviera aquí la colección dé 
mis antíoulos publicados indicaría la fecha 
jâ jGMe düo CUQ esa masito mÍA hk jftfrft 
dlátenitaríáHa los ibúlgarcs. Si logran llegar 
ai mar en la dinecc¿úa Florina Jiatrainjio», 
y si se recuerda que las trepas griegas que 
había al Oriente del Struma se replegaran, 
a Occidente y deban catar al Sudoeste do 
Salónica, posible es que, ai fin, los grdegoB 
salgan de illa tripa del caballito de Troya, 
y al contacto de búlgaros y alemanes echan, 
una mano á éstos, sobre todo ai. los subma-
rirnos de los Imperios oentrailés se encargan 
de defender las costas de Grecia, qn©;, ea 
otro caso, con razón dirán los griegos, coa 
el marido del cuento, quo"l)ueno que se ea-
tretengan unes y otros con su mujer (Ma-
cedomia an este caso), ¡pero que asusten » 
los niños!... Y los niños son los puertos. 
Puesto que los rusos dicen «que la eitoft* 
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pudiera ser cáserto lo que afirma el rad,ogr» 
ma do Ñauan, recogiendo datos de la oíU 
ciña central rusa de Kiew: que Jos mosco. 
Ttttas hatn temido ya 640.COO bajas, y á 
fe, á fe, que por elevado que saa el cosn-
tingente ¡nuso, justificado está de ese modo 
el alto que ahora se observa. Müagro secó 
que los que echaron Jas campaaias á vue-
lo viendo ya an la agonía á los Imperioi 
centrales, no se arrepientan de eu preaipi. 
tación an cantar victoria... 
A Francia, que el tiempo vuela... Eü orou 
ques que del seotor del Somme muestro al 
lector está copiado, on parte, de uno pu-
blicado por Le Maiin en su número del 17 
de este mes, y digo en parte, porque de él 
tomo la ¿ínea gruesa que indica la posición 
que los francoiingleses tenían en fin de Ju» 
mio (al comuazar la ofensiva) y los puntos 
cerca de los cuales se oaten hoy. Así; para 
que nadie acuse de parcialidad á mi lápiz. 
Y eso croquis dice que -en unos dos raesof 
han oonseguido ios fraarccraigleaes avanzar 
unos nueve kilómetros (y peco, segurameau 
te, por exceso). 
El día 18 han debedfo atacar con grandes 
masas los aíiados entre Ovi llcrs y derv. 
aunque éstos aseguran que han avanzado 
entre 200 y 600 yardas, y los alemanes, qu« 
resultaron iafructuosos los esfuaraos de saa 
enemigos, yo, que veo desde lejos 1«. Wha, 
y no puedo, por tanto, apreciar nimiedades, 
gráfico me atengo, y él cuenta que par» 
los espectadores lejanos la situnciírn no so 
ha modifioado an el sector deí Sc<mo<e. En 
el d© Verdun, los franceses han recuperado 
por compdeto Fleury... Se continuará... Y en 
ia. contimiacion volveremos á ver el rever-
so de esta medalla, cuando, la lucha en u» 
demás frentes penná«ta que Verdam, qu© 
ahora ocupa un lugar secundario, vueíva A 
ser un asjtro de priimera lilÉQBiíibtbd. 
jOtra vee vuelve el ba-turrico á cantar!.^ 
La Virgen del PUar dice 
que no quiere ser francesa, 
que no quiere ser francesa, 
5Claro que no! ¡Pues poco española qne 
68 la Pilarica!.., 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción djé esta orónica.J 
L a segunda línea austríaca 
es muy fuerte 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA g6 
El crítico militar de «da Tribuna». «* 
cribe: 
« L a segunda línea austríaca es muy fuer-
te y hay que tener paciencia. Las condicio» 
nes del próximo ataque serán mucho m» 
jores y el primer asalto hay que prepararil 
iKgĝ  ftfkpcs, de detalle^ 
J5L D £ B M i v WADR1D. 'Año ÍF/. ÍVilm'. 7.746. 
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DE F R A N C I A 
P E Q U E Ñ O S É X I T O S 
I N G L E S E S 
AVANjCE ENTRE OVILLERS 
Y THIElíVAL 
W& ALEIkUJTES RECHAZAN ATAQW3S 
SERViaO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 
Parte oficial de las tre? de la tarde. 
-En el Samone la aoahe transcurrió traja" 
i güila. 
En la orilla derecha del Mosa el enemigo 
Be mostró muy activo durante la noche. Deŝ  
puós de intenso bombardeo, que duro varias 
«oras, flfl enemigo intentó re-peüdamiqnte 
fbomarnoe el pueblo do Flenry; todos sus 
ataques, uno de ellos violentísimo, fueron 
rotos por nuestro fuego. Los alemanes su-
frí orón pérdidas elevadas y dejaron en 
Auestro poder algunos prisioneros. 
A la misma hora atacaron nuestras trin-
cheras aJ Noroeste de Thiaumont; también 
fdlí sufrio.ron un sangriento fl'acaso. 
En Loreua ae /rechazó fácilmente un golpe 
de mano enemágo contra vino de nuestros 
pequeños puestos de Veho. 
# # * 
LONDRES 20 
Oficáal: 
Las operaciones llevadas á cabo ayer en 
diversos puntos del frente deáüe Thiepval 
hasta nuestra extreima derecha al Sur de 
Guillemontl en una distancia de once mi-
ilas aproximadamente, tuvieron > completo 
[ésito, y á consecuencia de ellas hemos to-
mado las cumbres que' dominan Thiepval 
por el Sureste y ias vertientes s e p t e n t P Í o -
Aales de las alturas al Norto dé Pozieres, 
d -̂de hus que dominamos una gran exfcen-
'fiión al Este y Nordeste. Ocupamos también 
el extremo Oeste del basque de Fouraux y 
•las trincheras hechas por el enemitro y que 
«e extienden hasta upa media milla al Oes-
te del bosque. 
i Hemos adelantado nuestras líneas hasta 
la mitad del camino de Ginchy, é incluso has-
ta el mismo Guillemont, del que ocupamos 
los arrabales, la estación y la cantera, esta 
última de considerabe importancia mili-
tar. 
Hacia las cuatro de la tarde de ayer lie-
ramos hechos prisioneras á 16 oficiales y á 
780 clases y soldadosi. 
Al Noroeste de Pozieres hemos avanzado 
,do nuevo por ambos lados del camino de.Po-
tieres á Bapauane, al Noroesto del Molino 
ide Viento, unas 300 yardas. 
La artillería enemiga ha bombardeado 
:Smestras posiciones, pero sin que la secun-
den ataques de su Infantería. 
En otros puntos del frente los camiones 
teneanigos bombardean nuestra línea, prin-
cipalmente desde el Este de Viertraat al 
^nal de Ypres á Coamems, así como en los 




Anodhe hubo ayunos encuentros localesi, 
¿an granadíiis dte mano, bn. diversos puntos 
de nuestro frente, entre el' Somme y Anexe; 
pero efl enemigo no realizó ninguna tentati-
ra seria pana recuperar .el teirritorio que 
>0Bíy<5 en nuestro podett- él viemes rpasado. 
Bn diferentes puntas de la línea hemos 
íeaiTizado. con singular éxito, varios craids», 
dando por resultaído el hacer buen número 
<de (prisioneros, apoderamos de bastantes amê -
trallaidorais é infiigiir al adversario numero-
Xas y sensibles bajas. 
* $ * 
LONDRES 20 (o t.); 
Hemos afvanzado en un frenté de media 
milla, entre Ovülers y Thiepval. E l terreno 
^xnquistado durante la nodho continúa en 
isoestro poder, á posar do los vi alectos con-
traatarpíes de los alemanes, excepto en el 
axtremo de la deretíba, donde el enemigo 
recobro parte del terreno perdido. Nosotros 
oanservaanos lo conquistado al Oeste de Guil-
lemont, y tes líneas situadas al Norte del 
JerrooarnS, entre el bosque de Delvidle y 
ftindhy, hacia el Norte de LonguevaL 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (11 n.)' 
Comunica «¡l Gran Cuartel Gemeral ale-
mán, con referencia ad teatro oocidentaá de 
ia guerr», qaíé al Norte de/I Somme dismi-
nuyó gradualnnante la intensidad de la íu-
rha. En Ovillers prosiguieron ha sta la ̂ arde 
•os combates á certa distancia. Han sido re-
ahazados ataques aisJados in^V^ w, ai Norces-
*e de Pozieres y á embos lados del besque 
de Pourreaux. 
SílJén ios informes que están Itagando abo-
ra. en los ataques del 18 de Agosto toauaroTi 
- parte ocho dmsianeB inglesas y cuatro fram-
oefets, por lo menos. 
A la derecha del Mosa eil encmkjo repi-
Itió ayer tarde sus ataques, en di sector 
Thiaumont-Fleury. Penetró temporalmeute en 
»! (pueblo de Fleury; pero fué (üT.-pinás rs-
"ihaaado. 
Pneron mfrttctuosog loe ataquéis con gra-
dadas de mano ejecutados ¡por el euemigó, 
»d Noroeste del fuerte de Thiaumonl y en 
bcísque de Ctefpitre. 
Eln Fromcáles y aJI Noroessté de Lifitvin 
tneron rechazadas tes patruütas inglesas. 
En Itíbttney (hicimos algunos prisioneros. 
V 9 41 
PARJS (Torre Eiffc1) 20 
Parte oficial de tes odie.-» de te nodie: 
Al Norte deü Somme. las tropas framoeeas 
Be apoderaran de un bosque fuertemente 
jrrganiizado por efl enemigo, entre Guillemont 
y Maureipas. Ha quedado en. poder nuestro 
gran cantidad de material de únpoa-taawaa. 
Las baterías francesas han estado muy ao-
¡tívas en el conjunto del frente del Somme. 
' En los demás puntos, ráfagas de artille-
>í», excepto en el sector de Elenrry, en dorpde 
ios alemanes han bombardeado violentamen-
te «ste 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SALONICA 20 
| Los aviones enemigos han intentado bo.-i-
'kardear Vertekop, lanzando algunas bom-
¿ku sobre las tiendas, siu hacer víctimas, ex-
)Depto en la población CÍTÜ, en la yuS-̂ rubo 
garios muertos y heridos. 
Esta mañana ee Ea repetido el bombardeo. 
¿fcvVs heridos del hospital han resultado 
icuertos y varios paisanos heridos. 
K¿lkitch ha ¿do también bombardeado 




El v^por alemán uLulea», que se había 
•«fugiado aquí, perseguido por los cruceros 
{diados, se ha escapado á un puerto alemán. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
\ El día 19 de Agosto nuestros submarinos 
destruyeron en aguas inglesas un pequeño 
«ruoero enemigo y un destróyer. 
' Otro crucero pequeño y un navio de línea 
resultaron can averías, por haber sido aL 
'lopiadoa por nuestros torpedos. 
* N A r E N 20 (0,30 m.) 
Londres.- Se han fundado c! firpof TUSO 
>iEovda» y loe veJeroa IlaKanos ftLorawo 
, JSkuiátw» 3 «tt» Antonie»-
DE RUSIA 
O C U P A C I O N 
D E K R E T A 
o - i 
IÍQS ;AUSTEOALE MAKES TOMAN 
LA ALTURA 
o 
LOS RXIfíO^ EVACUAN UNAS POSI, 
CHONES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
. PETHOGRADO 20 
Oficial. • 
Comunicado de la tarde. 
Franto occidental. 
El sábado, ú las ocho de la mañana, y 
iSespuóa de bombarcearnos, el enemigo nos 
atacó en las inmodiaciones de Sviniatchine, 
á diez verstas al Sudoeste de Svinioutchi, 
pero logramos rediazarle. 
En la región del lago Noi>el nuestros des-
tacamentos se apoderaron do ima parte de 
las posiciones adversas, al Oeote del lago. 
En la región de Tcherutschie, sobre el 
Stockhod, nuestras tropas, tras encarniza-
do combate, lograron romper el frente de 
la. posición enemiga y ocuparon el pueblo 
de Toboly, ia alquería de Toherutschie y 
la destilería de alcohol, apandando conside-
rableineutc. Hicdmos prisioneros á dos ofi-
ciales y á 220 soldados. 
En la región del poblado de Sohoul un 
avión enemigo arrojó más de 70 bombas. 
En la región de Kirlinha el encanigo ha 
tomado la ofensiva oon fuerzas numéricas 
supeoriores á las nuestras, logrando recha-
zar algún tanto ni' tras vanguardias. 
SERViaO RADIOTEI.EGRiíFICO 
POLA 20 (10 m.) 
Oficial: 
Ejército del goneral lai'chiduque Caídos. 
Al Oeste do Maladava, en la Bukovina, 
tropas de Infanuu-ía de Rowed y batallo-
lües alemanes conquistaron, después de vio-
lenta lucha, la altura do Magara. Hicimos 
600 prisioneros y nos apoderamos do dos 
ametralladoras. 
Todos los contraataques rusos fracasaron. 
Al Oeste de Zabioc recuperamos algunas po-
rciones avanzadas en lias pendientes del 
Naliora, después de intensos combates. 
Al Noroeste de Stanislau, muy cerca de 
la ciudad, nuestros cazadores rechazaron un 
ataque ruso. Cerca de Tobol, en el Stochod, 
rechazamos á los rusos que habían lograd-) 
penetrar en nuestras trincheras., En este 
sector el enemigo está iniciando nuevos- ata-
ques. * * * 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
generalísimo Hindenburig.—Al Nordeste de 
Djelüatitschi fueron frustrados los intentos 
de los rusos para cruzar el Beresina. 
A ambos lados de Rudika-Czerwiszcyl, en 
el Stochod, continúan los combates cop las 
tropas enemigas que habían avanzado en la 
orilla Oeste. En un victorioso coutraatac(ue 
hicimos aquí seis oficiales y 367 soldados 
prisioueros y cogimos seis ametralladoras. 
Al Este de Kisielni expulsamos á los rusos 
de algunas trincheras avalizadas. 
Erente del ardhiduque Caídos.—AI Norte 
de los Cárpatos, ningún acontecimáeuuO im_ 
portante. 
En la región cubierta de Ixísques. las tro. 
pas alemanas se apoderaron de la altura de 
Kreta,, al Sur de Zabie. y rechazaron un 
fuerte contraataque enemigo en el Magura. 
Han «ido tomados Biklista (al Sur del 
lago de Préspa) y Banioa. 
U N P A R Q U E F R A N C É S 
I N C E N D I A D O 
o—— 
SEIS CHANDES ITAJSiGAEES ItAN 
QUEDADO DESTRUIDOS 




En. la madrugada de ayer los búlgaros 
atacaron el sector de Mohlena, al Norte de 
los pueblos de Strupina y Pf jar^ siendo re-
chazados y obligados á replegarse á «us po-
siciones primitivas, con pérdidas. 
En direcoión de FlorJna, en donde sola-
mente había algunos elementos servios de 
observación, los búigáros han ocupado la 
ciudad y la estación de riorina. 
Una ecsuadrilla enemiga arrojó bora?*i« 
en una ambulancia inglesa en Verujkop, 
matando á seis personas, 
* * * 
PARIS 20 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriente. 
Al Este de KavaLi los búlgaros atravesar 
ron el Nestra con débiles fuerzas, y lleva-
ron algunas patrullas en direccióil á Ka-
vala. 
En la región del Strbr»a el enemir*) ha 
ocrupado los fuert<« griegos de Lipe y do 
Starci-ik, en la orilla izquierda, avtnzando 
sus elementos en las cercanías del río. AJ 
Oeste dei Struma han sido rechazados los 
ataques búlgaros contra loj fuertes de Pé-
rez y de Matnica. 
Cerca del lago Doiran los ingleses hrin 
rech.'izado varios ataques búlgaros á orillas 
del Dodjeli. 
En la orilla occidental del Vardar hubo 
cañoneo intenso, sobre, todo en la región de 
Majadag. En la región al Sur de ironastIr 
siguen les combates en los alrededores de 
Van ta, entre elementos servios do vanguar^ 
dia y las fuerzas búlgaras procedentes de 
Florina. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PAiUS (Torre Eiffel) 20 (3,30 t.) 
AJ Este de Camila, los búlgaros cruzaron 
Nos tos oon pocas fuerzas y enviaron patru. 
Has en dilección de Gavalla. 
En k región del Struma, el enemigo ha 
ocupado fuertes griego? do Li'se y do 
Santa Aroiska, en la orilla izquierda, y sus 
elementas han avímzado hasta el mismo río. 
Al Oeste del Struma los ataques búlgaros 
contra el Pcroj y Matricula han sido COIL. 
tenidos por nuestro fuep.o. 
Cerca del lago de Doiran las tripas in-
glesas bnn rechazado ataques búlgaros con. 
tr» Dojeli. 
En la orilla occidental del Vardar el oa_ 
ñoneo ha sido muy violento, especialmente 
en la región de Majadag. 
En la región del Sur de Monnstir el com. 
bate continúa en los alrorkMlores do Banica. 
entre los elementos de kls vanguardias ser-
vias y las fuerzas búlgaras procedentes de 
Florina. 
* * * 
ÑAUEN 20 (U n.) 
Al Norte del lago Ostrovo ha sido cxpmlsa_ 
da la divhión servia del Drina de las al_ 
turas dominantes Daemaat ^eri y Meterlo 
Pepesi. 
Los contraataques fueron rechazados. 
Del heredero de Austria al sultán 
de Turquía , 
SERVICIO RADIOTELEGRATICO 
ÑAUEN 20 (0,30 m.) 
Vienai.—Eíl archiduque Carlos Francisco 
José, oon ocasión dio la llegada de tropas 
otomanas al frente que está bajo su mando, 
dirigió un telograma do salutación alí sul-
uán. Este comunicó al agregado militar aus-
trobúngaro encargado de dicha misión su 
epipeoial satisfacción por saber que sus tro-
pas están mandadas por el heredero del 
trono. 
VAMOS I>HPOSTTOS DE AEROPLANOS 
DE GUEllBA, REDUCIDOS A CENIZA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAPJS 21 
Ayer .estalló un gran incendio on un par-
que do arviación, emplazado «¡ntre Versall.s 
y Saint Cyr. 
Como el parque siniestrado tiene una ex-
tenaión de dos hectáreas, liabía en éil graa-
des dí^pósitos do esencia y de material de 
aviación, así como varios almaconjes reple-
tos de ibidoiies de petróleo y de maderas 
de iconslruoción. 
El siniestro ee produjo á constíüuencria de 
¡halber estallado urna botedla do oxiV.'pno, que 
prendió el fuego oon ratpLaez extraordinaria. 
A la iprimera explosión siguiei'on múltiples 
detcaraciouea,, prcJiucidas ai llegar las llamas 
á las sustancias líquidas inflajma!b!es. 
Sois extensos hangares han qutJJádo re-
duictidios á cenizas, ¡pa-oduciéndose en total 
d'fiños materiales de incalllculaible considera-
ción. 
Próximo al lugar do la catáetrofe se hâ  
Haba estacionado un tren de .explosivos, el 
feual fué alojado rápidamentó del lugar deí 
ipeligro, por temor á una nueva y más for-
mádhibto explosión. 
También han sido pasto dfe laa llamas va-
rios deipósitos de aa-ia-ción, donde se ĥ a-
llaban en lew.-i-va multitud de aeroplanos de 
guerra. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 20 (10 m.) 
Oficial: 
Durante el día de ayer reino relativa cal_ 
nía en el frente de la costa; en el sector del 
Isonzo, al Nordeste de Plaaa, desalojaron 
nuestras tropas algunos débiles contingen-
tes enemigos de la orilla izquierda del río, 
é hicieron unos 50 prisioneros. Un ataque 
nocturno italiano, dirigido contra una d<> 
nuestras posiciones en el valle del Wápach, 
fracasó por compleco. En el valle del Flirsch 
durante unia aocHón oonitra una posioión 
avanzada al Sudeste do la cima Di Boc, 
che, hicimos 60 prisioneros y nos apodera-
mos de dos lanzaminas. Anoche rechazamos 
algunos contingentes italianos que intenta-




En el valle del AsEoo las accíonea de "ar-
tillería enemiga han sido eniérgicamente 
coutrabatidas por nuestra aitállería. 
En la llanura del Asiago rechazamos unos 
cuantos pequeños ataques adversarios con-
tra posiciones de la orilla derecha del Asa, al 
Sur de Castelletto, y eji laíj pendientes do 
Monto Zebio. 
En todo el frente Col Isonzo las lluvias y 
una densa niebla limitaron ayer la acción 
de las artillerías. 
En la zona do Plava rechazamos ataques 
enemigos. 




Froiute del Cáucaso. 
En la calzada de Si vas y de Kerman nues-
tros elementos han rechaz do vigorosamen-
te al alversario. 
En dirección de Diarbekir se ban traba-
do muy rudos combates. 
Bosques italianos incendiados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (0,30 m.) 
Berna.—El ¿ncéndio de los bosques de las 
ailituras cea-oa de Florencia continúa toman-
do cuerpo, á pesar de Mt anterveución do 
la tropa. Los daños son muy coaisidorahk*;. 
Una granizada derruyo los viñedes em la 
proriucia de Mouferraio. . -
América, contra las listas negras 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO . 
ÑAUEN 20 (0,S0 m.) 
La «(Nene Zuercher Zeátuny» comunica la 
colabracdón dle reuniones gigantescas popu-
lares, en todas las ciudades* americanas, con_ 
kres en todas las ciudades americanaa .cen-
tra las diistas negras inglesas. Todas 'las Oá-
maraa dte Comercio y laís SociedacLs comer-
ciafies hair elevado ITU protesta. 
Los extranjeros abandonan 
el territorio rumano 
SERVICIO TELEGRÁnCO 
BUCAREST 20 
Todos los obreros extranjeros que se ha-
llaban trabajando en las fábricas de avia-
ción y de explosivos del Estado rumano han 
sido despedidos. _ • ^ . 
Igualmetnte se ha pasado invitación á ws 
obreros turcos, hulgaros, austriacos y alo-
manee á que abandonen el territorio ru-
mano. 
Las pérdidas inglesas 
SEI. vICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (0,30 m.) 
El «Baslor Volkshlatt» informa sobre k s 
pérdidas de oficiales irgleses, diciendo que 
el Cuerpo do ametralladoras sufrió del modo 
nwís ooráo. Los huecos producidos fueron lle-
nados saiuando hombmí de 2ó diTteionetí, 
entre ellos muchos oficiales de dragones. La 
teroera parte deJ cuei-po de oficiales que es-
taban en Caballería, se encuentra actual-
mente en Infantería. Los casas, registrados 
ya anteriormente, de haber captítanes de 
veintidós años y comandantes do veinticin-
co, han aumentado, y con más frecuencia 
que antes; suboficiales reciben el grado do 
tenientes y hasta el de capitán. A causa do 
la falta de médicos, se han nombrado ya 
médicas de cai ipaña. Las ing'eses estánhus-
•cando en loe Estados Unidos 500 médicos 
paiv; el Ejército. De las listas de bajas in-
glesas se desprende que la pérdida de hom-
bres llega, á voces, al 40 por 100, y frecueu-
temontc hasta el 75 por 100. Las bajas iu-
clesaa habidas h:\sta ahora equivalen á la 
poblacíSn do I^stockodmo. Diariamente 
mueren hasta 140 oficiales, calculándoee en 
70 á 80 moldados los que mueren por cada 
oficiaL E l número de heridos ee tres ó 
cuatro Veces ro^yor. A pesar de estos sacr'fi; 
cios, la «Entente» no se ha apoderado de la 
más pequeña ciudad ó del nudo ferroviario 
má.. insigurficonto. Si Ir., conquista do terre-
no avanza como hasta aquí , serán neceí-a-
rios treinta años hastâ  llegar á la fron;.Ta 
alemana ; pero ya anteo estaría despobla-
da EuLucia* 
U N T E L E G R A M A 
D E F R A N C I S C O J O S É 
o 
E L AUCHIDUQUE F E D E R I C O L E 
F E L I C I T A E N NOMBEE D E SUS 
TROPAS : 
LUg ]MÍ)NTI^EG'1UNT)S TAMBIEN SE 
A¿JOüLAN A LAS EELIOITAOIONES 
SERVICIO RADIOTELECRÁnCO 
VIENA por POLA ,20 (4,30 t.) 
El mariscal de canu>o arcliiduque Federi-
co mandó al emjwrador, < n ncunlnv de sua 
tropas, el isiguiento telcgranua do felicita» 
ción: 
«Las tropas que me han sido confiadas han 
tenido que soportar de nuo-vo gra\cs luchab 
on las ultimas semanas, uon sacrifícios hat>, 
ta hoy dósconocidos. 
Intenta el enemigo an-rvncarnios ia^ victo, 
rías; pero nosota-os estaanos oi-gullosos de los 
aesultadoa obtenidos. Lauto en tierra como 
por mar, ea lus das años de guerra. 
Llagará el dáa dó la retirada de nucistros 
enemigos, y las tropas austroliúngaras y alo, 
manas, y nuestros aliados, que luchan pol-
la vida y la muerte, BertTii iuveuciblea. 
Vuestra Majestad fué obligada á deisenvai-
uar la espada liace das años; pero Vuestra 
Majestad podrá envainarla otra vez ¡glorio, 
rsamente. Mas que nunca late hoy en núes, 
tros cm-aaouvs la coinianza.» 
El emperador le con tostó lo siguiente: 
«AgradeEco de todo corazón las felicita^ 
Cionoá deJ marí&cal do campo, en nombre de 
nuestros bz-avos soldados, y saludo contento 
la coniianza con quo todas nuestras tropas 
mirau los aoonLecúaieutos venidea-oa. 
Fuerters son las t r o ^ s austrohúngaras, 
¡rorüificadas por la unión oon nuestros her. 
manos da armas, y hacen frente al enemigo, 
cuyos ataques se estrellan ante nuestra re. 
tástencia inquebrantable. Do este modo entro 
yo, mi querido mariscal de campo, en el 
teroer año de guerra, confiado en la fuerza 
y resistencia de nuestras tropas, y con el 
ruego de la ayuda día Daos saludo á mis fieles 
y heroicos, soldiados.—•Francisco José.» 
Ffaücitaoicnes ún ios nontenegrinos. 
. POLA 30 (4,30 t.)' 
El Cuartel de la Prensa oomunáca que con 
motivo del cumpleaños do Francisco José ilu-
minóse la ciudad de Montenegro con poten, 
tes focors; en Oetigna tuvo lugar una gran 
retreta militar anto el /palacio del goberna. 
dor, magnífioamente iluminado; per la ma-
ñana celebróse un Oficio en presancia dé to_ 
dos los oficdales de la guarnición. 
Una Comisión de montcnegrinos, de la cual 
formaban parte Mrs. Mitnofaná y Wojevoden, 
so presentó por la mañana ante el goberna. 
dor militar, mariscal de campo Von Beber, 
para expresarle las felicitaaiones por el bien-
estar del emiperador Francisco José; también 
otras corporaciones tramsmitieron sus calu. 
rosas felicitaciones. 
En Praga, oon motivo del aniversario del 
emwrador. dirigióse el «loaIda con una Co. 
máisáón del Ayunamiento á la presiencia del 
gobernador, para oomunioarle las dedicatorias 
diirigidas en las fiestas celebradas en honor 
del emperador. 
El alcalde pronunció un discurso asegu-
rando el afocto inquebrantable del pueblo, 
sobre todo en estos tiempos de guerra; ex_ 
presando sus deseos de que fueran sus ac. 
ios y o sus palabras la traducción fiel de 
su opinión. El pueblo tcheco puede esperar 
solamente bajo la protección riel emperador 
y en unión con eete Imperio d deíarroilo do 
su vida nacional, cultura social y econó-
mica. 
El gobernador contestó diciendo que co_ ' 
nocía el patriotismo de la nación, y que trans. 
mitiría al emperador esta man i fes ¿ación pa-
triótica. * * * 
POLA 20 (10 n.) 
En Belgrado se celebró el aniversario del 
emporador con una Misa de campaña. 
Iva Catedral servia, las iglesias protestan-
tes, las dos mezquitas israelitas, en donde 
se celebraron Oficios, fueron visitadas por 
numeroso público. 
Por la tarde se presentó ante el gobernador 
de Belgrado una Comisión del Ayuntamiento, 
para expxtóarle sus scuthuieutos de fidelidad 
eterna. 
POLA 20 (10 n.) 
; j Dublín.—El Gobierno de Dublín cedió, con 
motivo del cumpleaños del emiperadcr, 250.000 
coronas para la reedificación de la iglesia 
Pedeovia, para un Comité de socorro uara la 
protección de los niños, para reedificación 
de poblaciones destruidas y para un Centro 
de •socorro judío. 'Además fueron cedidas 5.000 
coronas. Como primer importe, para la res. 
tauración d^ frosr-os antiguos en la capilla 
del palacio de Dublín. 
* * * 
POLA 20 (10 n.)-
Bucarest.—Con motivo del cumpleaños del 
•emperador celebráronse en las iglesias cató, 
licais y grecocatóHoas Oficios, á los cuales 
acudieron los representantes do la Corte, el 
i,.:r.;-tro do Negocios Extranjeros, _ Portun. 
varn; el ministro Constantin Ducianuelosü 
v varios ofici.iles, como representantes del 
ejército rumano. 
D E ^ S D E _ N U R I A 
M«r*saje £l P^acío de Urge!. 
Vatt&JB (dBtimguidoiíJl visitantes del Sfein-
tuario dio Nuestra Sonora de Nuria han 
dirigido al señor Obiíipo de lirgel ol siguien-
te mensaje de felicitación, ' oon motivo do 
las obras y reformas realLizadas en- aquél por 
el revercsndísümo doctor Eenlloch: 
(cExcclentísimo é ihistrísimo señor: Entre 
los muchos titules que hacen á V. E. aeree, 
dor dlel afecto de los catalanes, Ira de figu. 
rar oon carácter preeminente el de Ilestau-
rador del Santuario de Nuria. La Moreneta 
del Pininéo espera con los brazos abiertos 
á ios ha/bitantes fíe las grandes ciudades 
para librarlos de los fa-Usos .resplandcres de 
; ; as iíu&iones, y es obra ddgmi do ala. 
banza ell facilitarlos ol acceso y pennañon. 
cr'a á su lado. 
Hoy ia, organización de Nuria es inmejo-
rable. 
Las neforinas, ¡bien ajoertada.;; ed servi-
do, Cb-meradítiimo; el pcsonal, apto y celo-
so. Todo es, excelentísimo é ilustrísimo se-
ñor, obra vuestra. 
Sin duda, habréis tenido que vencer «e-
rias dlificUltíí<.lles para dar tan gran impul-
so al Santurio de nuestra Virgen Pirenai-
ca. Pero no sólo ella os pagará con creces 
tam buena olbra, Sino que también todos 
los buenos cartalanes os estarán eternamente 
agradeoidos y unirán vuestro nombre al de 
sus hijor, más preclaros. 
Rt^oibiid, exc-élentíisim© é ilmstrísímo se. 
ñor, la felicitaoión más efusiva de est<B ro-
meros, que, admirados de vuestra actuación 
en el Santuario de Nuria, es ofrecen el ho-
menaje de su agradeoimiento, y besan con 
reverencia vuestro anillo pastoral.. 
Fray Alfonso M.* de Barcelona.—-losé Es. 
puma.. M . Casanovae.—Pilar de Espona.— 
Ixxreto AÍb(S.—Concepción do Casanovas. -
Concep^ón Gallifa.—Dolores Gallifa.—.Nie-
ves Albó. 
(Siguen las firmas. 
¡Viva la Virgen do Nuria! 
•Viva el Re-taurndor (te su Santuario! . 
¡Viva Cataluña! 
SPCTCÍ arios de la excureién: Joaquín Es-
pona.—.Tesé Gallifa. 
En ol Sáutiwaa^ ¿U .Jv^ia. á 9 ¿A Agos. 
E L R E G R E S O 
D E L " D E U S C H L A N D , , 
-o 
L A POBLACION LO R E C I B E CON 
YITOIIES Y ACLAMACIONES 
o 
LOS HEROICOS TRIPULANTES SON 
AlGASAJADOS Co:i UN BANQUETE 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 20 
Los diarios alemanes publioan, alboroza-
dos, extensas informaciones acerca del feliz 
arribo del submarino mercante ((Doustoh-
land» al puerto de Bromorhaven. 
Al presentarse frente á la embocadura del 
puerto el sumergible «Deustuhland», cente-
nares de personas saludaron con vítores y 
aclamaciones á la tripulación de la peque-
ña nave. Los marinos de ésta, al fondear 
en el puerto, veíanso sobro cubierta, agitan-
do sus gorras y cantando el himno alemán. 
El ((Deustchiand» echó anclas, aíbolando 
la bandera germánica. 
Inmediata monto subieron á bordo del 
sulbmarino uno de sus propietnrios y Von 
Ichman, promotor de la navegación mercan-
te submarina. 
Por la noche fueron obsequiados los va-
lientes tnipulantee con un banquete, en el 
que se conmemoró la reanudación do las re-
laciones comerciales, interrumpidas desde al 
comienzo de la guerra, entre los Estados 
Unidas y Alemania. 
Von lohman hizo constar BU creencia do 
quo la guerra no duraría tanto, como argu-
mento de descargo, por no babor emprendi-
do hawsta ahora, bajo las aguas, la ñavega-
ción comeroial. 
El capitán del ((Detistcliland)), Von Koe-
ning, ha manifestado á los periodistas ger-
manos que durante su travesía no había 
visto ningún buque, por lo que casi siem-
pre navegó el sumergible á flor de agua. 
Unicamente se escondía entre las aguas 
cuando veía á lo lejos alguna columna de 
humo, demostrativa de la presencia de al-
gún barco por aquellos parajes. 
El príncipe de Salm-Salm 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ha muerto combatienec. 
SAN SEBASTIAN 20 
Anoche, en el momento que se preparaba 
la Reina Doña Cristina para asistir á la 
función de los bailes rusos, recibió un des. 
pacho en el que se le comunicaba la triste 
noticia de la muerto dei príncipe do Salm. 
Salm, esposo dé su sobrina la archiduquesa 
María Cristina. 
Naturalmente, la doloro&a nueva impresio. 
ÍJO iproruudameute á la augusta dama, qu» 
suspendió su salida. 
El príncipe de Salm_Salm, que era capitán 
de caballería del ejército austríaco, ha muer. 
to heroicamente, combatiendo en el frente de 
batalla. 
Cón este motivo, la Reina Doña Cris-tina 
está recibiendo hoy numerosas manifestacio-
nes de pósame de toda la, colonia veraniega. 
El príncipe Manuel Alfredo Leopoldo de 
Salm.Salm nació en Munster (Westfalia) el 
30 de Noviembre, de 1871. Era hijo del prín. 
cipe Alfredo Femando, jefe actual de la 
Casa, y de la princesa Rosa, condesa de 
Aütow. 
En 10 de Mayo de lí)02 contrajo matrimo-
'nio en Viena con la artíhiduquesa María Cris, 
tina, hija del archiduque Federico, hermano 
de nuestra Reina Cristina y de la princesa 
IsaKol de Crey. 
Hijos de les •piríncipe.s Manuel y María 
Cristina de Salm_Salm son los príncipes Isa-
bel, que cuenta trece años; Rosa. María, de 
doce: Nicolás, de diez; Cecilia, de cinco, y 
Francisco José, de cuatro. 
El finado prmripe de SalTn_Salm era capí, 
tán de cabaJiería del ejército prusiano, ade-
máis del de Austria. 
Como se recotdará, el maT^rndo príncipe 
fué bocho prisionexo por los ingleses a bor-
do de un buque ídem u y conducido á Gi. 
braltar. En esta plaza pa'xj muchos mesea 
de cautiverio. Su augueta esposa estuvo 
Cerca de él todo ese tiempo, residiendo en 
Algeciras y Gibraltar, y on vairúis ocasiones 
vino d Madrid, donde pasó breves tempera, 
das con los R^ym de Ecpaña. 
También estuvo ^n nuestra capital el in-
fortunado príncipe. 
No hace mucho tiempo í e acordó el caníe 
del augusto prisionero por ooroneT ingles. 
Ai quedar en libertad, el príncipe de Salrn. 
Sal tu marchó á ATistria, para combatir en 
el r.jérnto de sil pafe, v en el frente ha en. 
contrad'r» gloriosa muerte. 
Ivas Reyes de E-paña, como >su augusta 
madre y toda la Real familia, lnmentarán 
pro funda me rite esta 'lolorosa pérdida. 
E L R E G I O N A L I S M O 




En Burgos ha entregado su alma á Dios 
el señor D. Adolfo Sana Vives, hija del di . 
furute sonador Sr. Sans Albornoz y her-
mano dd ex diputado á Cortos D. Alfredo. 
Descanso en paa, y reciba ¿u faanilia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
V AHI AS 
Dentro de la gravedad, se encuentra ailgo 
meiorada la marquesa de Santa María del 
Villar. 
Nuestro oompañeio en La Prensa oí 
redactor miilitar de «A B C», capitán Gis-
taiu! ha sufrido una fuerte Iiuxacidn en el 
üpie izquierdo, en las inmediaciones de Mi-
ra flores de la Sierra, á consecuenda de una 
fa.lsa maniobra con la bicideta que mon-
taba. 
Celebraremos el pronto re» Uiblecimiento, 
-•- Han salido: para Pa.mi. osa, D. Gon. 
zaJo Morales Fernández del forcé, acompa-
ñado de su familia; para San Sebastián, 
los duques de Almenara Alta; para EK 
zondo, los señores de Rolland (D. Guillerl 
mo . Benito); para Samtandcr, éj tafertaés 
de loe Arcos, y para Cestoma, D. Fernán, 
do de Ossorio. 
^ . Han regado de sus posesionea de 
Iznalloz Oranada) los marqueses del Al-
baicín. 
^ Los condes de I^mbillo se prono-
nen emprender en breve un viaje á Cuba 
Fe han trasladado: do PamiVonn á Za 
rauz. la señora viuda de Elfo: do La G^n 
ja á Betanzos. los señores de damero Cívi" 
oo: del mismo Real Sitie á San Seba^-ín 
dona Paulina Dumont, y de Cfeníoeío á i S 
Sebastian, D. Vídcr^ M o d e s t o j ^ 0 an 
U N A F I É S T A G A L L E G A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
En la plaza d. teros J ' t ^ l ^ 
gi-au animadón, la fi^ta e-ÚU?* con 
te en cantos y b a i ^ ¿ S ; s C C 1 ^ -
mado parte en la fiesta?? ? ' ^ ^ 
miento* W d h ^ J * ^ * ^ regi-
ral é instrumental de la JwéLSi0!!? (0-
S Je Lugo, aoompañándolu' ^ 1 Á ^ ™ ' 
Espinosa, FnacHOBaio. 7 lixt-'^o 
El publico sahó complacidísimo de 1» f * 
v aplaudió oon entusiasmo J^f u " t l X 
meros. w,UlOS ^s nü-
INAITGTJEAC10N DEL CENTRO 
> DE LABIANA 
o 
UN BANQUETE Y ENTUSIASTAS DI^ 
* CURSOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OVIEDO 20 (8 n.) 
En amplio local se odebró en Labiana k 
inauguración dd Centro Regionalista, 
Después hubo un espléndido ibanquet* 
prctíidiiuulo d Comité doi Principado y ^ 
Centro Regionalista de Ujo y prostigioj^j 
mus reprotiontadenes de los domentoi ^ 
las derechas. 
Después so verificó d mitin para dar 
sesión al presidente, Cdobróse, siendo insa 
ficioute el local para la inmensa concurren 
da que asistió. 
Se recibieron muchísimas adhesiones; UQJ 
de ellas del Sr. Mdla_, que dice: uimposibih 
tado múltiples trabajos, concurrir personal 
mente ; alienta acdón regionalista liberta 
rá amada Asturias». 
Los Círculos rogionalistas do Gijón, Sifl 
iro y Lena, y Jos jaimistas de Norcña, Ovio 
do y Gijón mandaron sus adhesiones, as 
como el marqués de la Vega de Anró, « 
viaconde de Campo Grande y otras mucha 
personalidades. 
El presidente, Sr, Cortina, pronunció ni 
bellísimo discurso exponiendo la neccddaí 
de la unión firme de las derechas para deí 
truír el caciqujismo reíormista é implantai 
d sano regionalismo, terminando con viva 
á Asturias regionalista, á Mella y á Espa 
ña, siendo aplaudidísimo. 
Él Sr. Guisasola., representante mauria 
ta en el Comité del Principado, expuso b 
noces"dad do fomentar la ciudadanía, sil 
esperarlo todo de los elementos directorf»; 
combatió á los reformistas, que niegan « 
regionalismo a'íturiano porque entraña u 
muerte del caciquismo. 
Expuso la necesidad en que están los ca 
tólicoe de separarse de los partidos sécula 
rizadores que atacan á la Iglesia. 
El partido maurista colaborará entusiaa 
ta mente en d regionalismo. 
Refiriéndose al proyecto de Administra 
ción local, de Maura, fué interrumpido pa 
frecuentes aplausos. 
El Sr. Merás cantó las costumbres astu 
rianas, que son de origen y reminiscencia 
cdticas, conservándose en los Centros roña 
dmientos bizantinos y góticos. 
Encareció la necesidad de estudiar á lo 
asturianos ilustres que defienden la rdigiói 
Oomb;|t¿da por d áectarismo heterodoxa 
vindicando el bable, gloria de Asturias. 
El orador fué felicitadísimo. 
El Sr. Comas, presidente dd Círculo á 
Ujo, dijo que era una necesidad que los re 
gionalistas, rompiendo moldes y procedí 
mientes anticuados, se lanzaran á la cal5 
combatiendo d centralismo y exigiendo d 
los Poderes que reconozcan la justa .aspira 
ción por el engrandecimiento de Asturiaa 
fomentando las libertades; exponiendo co 
gráficos ejemplos que el regionalismo vol. 
verá á la patria chica. Esponiendo la OOD 
venienda do fomentar la cuestión soda 
^on Qindicptos agratrios y MujtuaSdadei 
obreras. Fué ovadonadísimo. 
Don Ramón Prieto, representante dd paf 
t i do conservador y miembro del Comité 64 
Principado, hizo un magistral resumen, sien , 
do interrumpido con frecuentes ovadonea 
cantando las bdlezas asturianas y ensalzan 
do la labor dd Centro de Labiana, desean 
do se inauguren Centros rogionalistas pa 
toda Asturias, tan fl^^ajitas como el Cea 
tro de Labiana. 
Termina d miti» «Hi grandes ovacioai 
á los oradores. 
Estos fueron decpflAdíjs con gran entlf 
siasmo por el Comité dol Principado, qm 
continúa rádbiendo numerosas inscripciona 
para la Asamblea de Covadonga, desde to 
dos los puntos de España. 
Varios representantes de La Prensa orga 
nizan un tren espedal, ya concedido, y pra 
paran la impresión de un folleto dio laí 
Asambleas. 
.Representantes de la Prensa do las d« 
rochas asistirán al ado de Covadonga, parí 
cambiar impresiones sobre el regionalismú 
Un general italiano muerto 
y otro herido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 20 
En la batalla librada en los alrededores (i 
Gorizia halló la muerte el eeneral italiani 
Castella. 6 
pd _ genéral italiano Pittaíuga, que faí 
el primero que entró en la plaza coniquia 
tada, fué herido gravemente de un balaaq 
P O R T U G A L Y L A GUERRA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
.. . LISBOA 19 
.hl diario «La Opinión)) dice que una mi 
sion militar inglesa llegará pronto á Lisboi 
para terminar los acuerdoe neocsarios á L 
intervendón de Portugal en la guerra. 
La primera división se concentrará ert 
laucos, para efectuar maniobras y saldri 
después para Francia, 
En sufragio de Pío X 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
„ i „ IKXMA 20 
iieta mañana se han celebrado mucha 
Misa* en la capaila donde se halkv la tuuubl 
de Pío X. 
Mucihos fieles han visitado el toando, oran 
do por el difunto Pontífioc 
El periódico iL'O^ervaíoiyí Romano, » 
publicado un hermoso artículo neerdógid 
elogiando la vida y actos dd difunto Papl 
U l t i m a h o r a 
¿ÜN C O M B A T E NA V A L I 
LOS INGLESES PIERDEN EL «NOTTlN 
GHAN» Y EL «FALMOUTH» 
Después do las cinco de la madrugada Ti 
cibimos por tdétono el siguiente tdegralí 
racial do Londros: 
LONDRES 'A 
Oncial • 
El enemigo mostró gran ar tividad clurai 
to el día 19 en el mar tlei Norte, 
La flota alemana de alta mrfu salió de « 
baso; pero al ver que las unidades ulgl«,, 
eran superiores, regresó á su puerto. 
Buscando al enemigo perdieron los iná1* 
»es dos cruceros ligeros, el «Nottinghan» I 
el «Faimouth)). 
Tivinta y ocho hombros de la dotncióu ^ 
«Nottínghan» han des«ipaTcddo. La 
lación del ^Faimouth» fué salvada. 
Tin submarino enemigo fué destruido; otn 
atacado ]xn- los ingleses, probablemente • 
na hundido también. 
Carcoe de fundamento !a infonnacián 
mana., «eguín la cual ha sido hundido un <W 
Voyea- ingláij j avwwT/» I-SÍ. anor*-^1^ 
tiTADRID. rAño Y l . M m , 1,746. K L D E B A T E 
PROVINCIAS 
UNA COLISION EN GERONA 
D E E L L A R E S U L T A N T R E S H E R I D O S G R A V E S 
Y C I N C O L E V E S 
P R E P A R A T I V O S EN VITORIA PARA RECIBIR A L R E Y 
t A JORNADA R E C I A 
EL REY LLEGA 
A SAN SEBASTIAN 




Anoche, á caasa do atravosarso en la vía 
ana res vacuna, descarriló, á la salida de 
Ca t̂eJla, un toeji de mercancías arrastrado 
por dos máquinas. 
listas quedaron tumbadai* fuera de la vía, 
y tres vngones, completamente deíítrazados. 
A pesar do la importaacia del descarrila-
Ittiento, sólo hubo tras coutusionadois. 
AIJCANTE 20 
l*)n el Círculo de la Unión Mercantil se lia 
cel parado 'a reunión pî Dffrptorkl de la 
Asamblea nacioaal de la FeiTetación Gre^ 
fflial. 
i")itíha Airamblea so celebrará durante los 
díais 6, 6, 7 v 8 de Octubre próximo, y se 
eicp<-ra que concurrirán imos 400 asambleístas 
df- diversos pueblos de toda Fjí'peüa. 
La Asamblea revestirá gran importancia, 
tiltés además de los graves piioblemas eoo. 
ric>mica-. plauteíidos por oomsecuencia de la 
guerra europea, el ministro de Hacienda de_ 
eea conocer las aspiraciones de las clases 
niicrcantiles españoláis-. > . 
T>as sesiones de dinlia Asamblea se verifi-
crrln en el Salón de Novedades, por ret&ultar 
insivíiciente el local del Círculo Mercantil,, y 
la sesión de clausura, en el teatro Principal; 
A esta sesión se espera que concurra el 
ministro de Fomento ó el de Hacienda. 
TJOS a-sambleíst-a-s serán invitados á una 
«xcursiión al pueblo de Elcbe y serán obse. 
qniados con un banquete, vis^tandg también 
principaloa fábricas de Alicante. 
^ ^ 
BAECELONA 20 
Los fabricantes de harinas han dirigido 
ma instancia al alcalde, en contestación de 
ja publicada por los panaderos. En olla 
explican las causas que, á su entender, mo-
«va esta medida de los panaderos y que en 
realidad no debe achacarse á los fabricantec 
ie harinas. 
- > IJOS cabreros de esta capital han pu-
blicado un manifiesto participando que con 
la orden del ministro de Hacienda,, prohi-
biendo, la importación de forraje, éste ha 
íubido de precio hasta tal punto que, n i aun 
rend:endo la leche á peseta el litro, podrán 
mantener la industria. 
El personal de la Diputación y de la-
Mancomunidad han pensado abrir una sus-
cripción para devolver á la Caja de la Man-
comunidad las cien mil y pico de pesetas 
á que asciende la cantidad estafada 
$̂p- El 1 de Septiembre aparecerá eJ nue-
vo diario «La Ludia», que dirigirá el dipu-
tado á Cortes, republicano, EL Marcelino 
Domingo. 
De regreso de Gralicia, los prohombres 
3e la ((Lliga», emprenderán una activa cam-
paña de propaganda por l a provincia de 
Lérida. 
>+- Los nacionalistas de todas las tenden-
BÍas, de Tarragona, organizan u n «aplech» 
sn PobJet. 
•+» Hablando el jefe de policía sobre 1?» 
©migración clandestina de oíbreros á Fran-
cia, dijo que la policía de la. frontera es la 
tínica que" puede evitarla. 
Por lo visto, los obreros llevan pasaportes 
en regla hasta un pueblo español cercano 
l la frontera, y ésta la pasan después, olan^ 
dcfitinamcnte. 
\ '\' ¡T* 
CADIZ 20 
El Sindicato industrial de Ultramarinos y 
cremios similares ha teJegiafiado al ministro 
Aé Hacienda apoyando los ruegos d¡e la Fe_ 
deracióu Gremial Española y raantenionde 
la Real orden del Si . Urzsiiz isobre los aí:ú_ 
cares. 
Protestan estas agrupaciones gremiales de 
las manifestaciones heoba» por los fabrican-
tes, estimando erróneo cuanto indícase con 
relación á lo* perjuicios paira los agiicultores.. 
Entienden que debe decre'arse la iniae. 
ducción libie del asúoar del extranjero. 
•fc 9|> 
EL FETíiROL 20 
TAS corporac-iones osfi cíales han telegrafia-
do al presidente del Consejo y á los minis_ 
*ros de Marina ŷ  Fomento roigiííndoles que 
ordenen la oesión í e una pairt© del carbón de 
BBto Apostadero á la flota pesquera. 
En caso contrario, ésta tendrá que ama, 
trar sus vapores por, falta de combustible, j 
5|» !Í* 3̂  
GERONA 20 
Anoche se reprodujo un lam* iitable suce-
to en esta localidad, con' motivo de bailarse 
Bardanas en las Ramblas y algunos otros 
litios inmediatos. 
Entre los militares y el elemento civil 
hubo altercados, quel degeneraron en ooli-
Bión general. 
El tumulto y el desorden llegaron á su 
onayor grado a l sonar algunos disparos, mi-
gándose entonces las carreras y la disper-
sión general del público pacífico quo presen-
ciaba las fiestas. 
Al ruido de los disparos acudieron el jefe 
de la Guardia municipali algunas* autori-
dades y un destacamento de la Guardia c i -
v i l , procurando apaciguar ios ánimos y res-
tablecer el orden. 
Momentos después organizóse una mani-
festación, que a/nidló frente al Gobierno ci-
vil y al Avuntamiento. 
El alcalde accidental, Sr. Font, recomen-
dó al púlblico la mayor cordura, diciendo 
que las autoridades civiles y militares cum-
nlirán con su deber. 
En el Ayuntamiento se reunieron varios 
concejales, presididos por el alcalde aoclden-
t a i . con el general gobernador, Sr. Coballos. 
El Avimtí»miento se reunirá mañana, a 
|as diez de la misma, en s e s ión extraordi-
Bn k f sucesos resultaron con heridas gra-
ves Eructo Ramón, Juan Tnclán y Luis Vi -
l ía lar y con lesiones do menos impoa > icia 
M^cuel Puig, Pedro Salgado, Domingo Al-
mendrá, Antonio Mesa y uu guardia munv-
Í Juzgado se comtituyó en el Dispc-nsr 
rio municipal donde fueron curados los he-
ridos. instmyVndo las primeras d-,lv cías. 
El jefe de la Guardia municipal hizo en-
trega de una pistola automática encontra-
da á i.n militar. , , 
La población está indignada y protesta de 
Jos KUCeSOR. ... ^ , , 
To<los deploran que la tranquilidad haya 
¿do perturbada por hechos tan reprobables. 
Las autorSJadcs recomiendan calmapara 
pacificar los espíritus, que e s tán en extremo 
txcitadoa. 
VITORIA 20 
A las once de la mañana llegó, en automó-
vil. D. Antonio Maura. 
El alcalde, al enterarse de su llegada, le 
visitó, invitándole al banquete regio que se 
celebrará mañana. 
También ha sido invitado al miismo acto 
el conde de la Mor tova. 
, Los mauriistas prruaran otro banquete. 
, También ha llegado r l ministro de Instruc-
ción pública, Sr. Biu-ell. recibiéndole en la 
estación las autoridades locales. 
Ya están ultimados todos los proparati. 
vos para la visita* regia. 
El Monarca llegará de San Sebsistián al 
modiedía, según se ha dicho, y será objeto 
de un ontusianta recibimiento. 
Desdo la estación se dirigirá al Ayunta-
miento, donde se celebrará una recepción, 
y luego el abnuerro dilspuesto en su honor. 
Su Majestad viisitará después la O ra u ja 
Agrícola y los cuarteles y presidirá La fiesta 
de1 clausura del Concunso Obrero, entregando 
!os premios á los. obreros que los han obte-
nido. 
El -nreaidente honorario del Concurso, se-
ñor Dato, pii'onuncinrá un discurso, al que 
contestará el ministro de Irustrucción pú. 
Mica. 
A las seí" -íe la tarde volverá el Soberano 
á la estación, para regresar á San Sebas-
tián. 
HdraVereterrayCanga 
Preferida por cuantos la conocen. 
' • • ^ • • • • ^ • • • • » » » » » • • 
L O S O B R E R O S GATO L I O O S 
I N A U G U R A C I O N 
D E m N U E V O C E N T R O 
Con motivo de la inauguración' del local 
del Centro Obrero Católico, en el qñe se lian 
rundido la Casa dle los Sindicatos y el 
Círculo dtí la Inmacuilkxia, celebraron ayer 
los obreros ¡católicos una. ejemp̂ air y sim-
T>átiaa fiesta. 
Por ia mañan*, á las ocho, verificóse la 
Misa de Comunión, en la capilla de San Juan 
de Letrán, oficiamdo el presbítero D. José 
Martínez Fraile. Recibieron el Pan de los 
Angeues muchodumbre de Obreros, y pro-
nunció un elocuente fervorín tíl reverendo 
P. Castañar, S. J. Luego trasladáronse, con 
eus banderas, p\ nuevo local, sáto en la 
^aílle dfe Ciudad Rodrigo, donde se procedió 
á la bendición de la casa, rednand'o gran ani-
mación y dándose mudhoB' vivasi á los Sindi-
catos Católicos. 
A lias nuetve de la noche reuniéronse los 
obreros y sus familias en el salón-teatro 
del Círculo del Sagrado Corazón de Jesús, 
celebrando una amena velada. En la primera 
parte pronunciaron sendos discursos los se-
ñores Sammuar, Vallábante y Hbrnaz, qiío 
pusieron de relLeve la imiportanicia do la 
unión, de los obreros católicos, la obligación 
que todos, lo mismo las mujeres que les 
hombres, tienen que cumplir, dedicando sus 
esfuerzos á la prosperidad de la Asociación ; 
é hicioron votos por que eln breve pueda 
iinaugurarse, al igual que en Vailladolid y 
Medina del Campo, la Gasa Social Católica, 
propiedad' de los obreros. 
El auditorio aplaudió con mroiciho cariño y 
entusiasmo á los oradores, y lo mismo al 
Sr. Rorlra, que en cáíidos períodos hizo 
el resumen de todos los discursos. 
AS final, dióse locturn á una carta del 
capel !á.n dc*l Cúoulo de Co-'. ad.onga adhiiién-
djpee al acto. 
En la Mteunida parte púsose en escena la 
divertida comedia, de Ramos Camón y Vital 
Aza, íZaragüeta», siendo muy aplaudidos to-
dos los que en ella tetnaran parte. 
Fdlici tamos' á los obreros católicos f« de-
rados y les deseamos muchas prosperidadeó 
en su nueva ceiaa. 
T I N O P Í N E O O 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
P R O X I M A E E R I A E N F E Z 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LYON 20 (11 m.) 
Telegrafían de Fez (Marruecos) que el Ge_ 
biemo sherifiano ha decidido, á causa de la 
prosperidad del país, organizar una feria en 
Fea, para el mes de Octubre próximo, wobre 
e! modelo de los grandes mercados tiradácio-
nales da Marruecos. 
Además, el sultán ha hecho anunciar ofi-
cialmente que irá personalmente á celebrar 
la fiesta del Aid-eLKebir en Fes?, donde no 
ha ido desdo su advenimiento al trono. Dará 
un gran esplendor á dichas solemnidades, y 
ha convocado á los personajes más importan-
tes de Marruecos, así como á los antiguos 
jefes rebeldlM» que se han sometido este 
mismo año. 
P a 1 m £ 1 " J I m é n e z 
Aceita PJcino dulce, flúido y aronsátioo. 
tt~+~tr • • • • • • • • » 
C0?íFLICT0S_0BRER0S 
Ŝ AVVCIO TELEGRÁFCO 
MtAei^ aplazada. 
Y&SÉKJLk 20 
En la Se Ti l lad Lo Rat Ponat han oole-
Urado una reunión íoe huertanos para adop-
tar una resolución definitiva an eJ asimto 
refei\m.te á lo oxpni-tación de la pacata. 
En % ifiita de que el Ayuntamicajto está de-
cidido á 5) redarles su apoyo, acordaron 
aplazar basta el jueves la huelga quo te-
man anunciada para mañana. 
le itelegmfiará al ministro de Hacienda 
para que Rrocwda con toda (a uî gencia com-
patible, pues la solupión del conflicto os 
apremiante y no puede ¿cmarai^e un día 
más. 





Los exploradores han practicadó diversos 
ejercicios, quo fueron preíeiuniad'osi por .el 
Ptíocspe y Jota Infantitos y por' niumero&o 
público. 
Esta tarde, los exploradores serán revis-
tados ¡per Su Majestad1 La Reina. 
El Rey, á San S ^asíián. 
SANTANDER 20 
An oribe, á lias docí?, embarcó el Rey en 
el (rGiraLlda», eiendo acompañado de los con-
des del Grove y dio la Unión y del señor 
Careaga. El yate real zarpó inmediatamen-
te para San' Sebastián. • 
Su Majosiwcí el Rey regivisa.rá el jueves. 
Un partido do «tennis». 
SANTANDER 20 
Su Majestad la Reina Doña Victoria es-
turo esta mañana prescaiciaudo el partido 
de «tennis)). 
Los Infantitos, en !a pfaya. 
SANTANDER 20 
Fista mañana salieron dé Palacio el Prín-
cipe y los Infantitos,' dirigiendese á la pla-
ya, donde tomaron el baño, regresando deŝ -
pués al Palacio4 de la Magdalena. 
Concurso hípico. 
SANTANDER 20 
Esta tarde asistirá la Reina Doña Vic-
toria á la última prueba del poucurso lú-
pico. 
Llegada del Rey. 
SAÍN SEBASTIAN 20 
El Rey llegó á bordo del a Giralda)), á 
las diez die la mañana, desembarcando me-
dia hora después y mardhando á Miramar. 
Den Alfonso, en el Club Náutico. 
SAN SEBASTIAN 20 
El Rey estuvo estta mañana .en el Club 
NáutLoo, donde fué recibido por el ministro 
de Estado, por las autoridades y por un 
gentío considierabliei, que tributé al sobera-
no un cariñoso recibimiento. 
Mañana mardhará Su Majestad, á Vi -
toria. 
Esperando á ía Princesa Doña Beatriz. 
SAN SEBASTEAN 20 
El Rey permaneoerá en San Seibas tián 
hasta el miércoutís, esperando á la Princesja-
Beatriz, para acompañarla á Santander. 
El secretario del Rey. 
SAN SEBASTIAN 20 
tía llegado el secretario particular de Su 
Majestad el Rey, D. Emilio Toa-res. 
El conflicto ferroviario se ha solu-
cionado en Norteamérica 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 20 
Comunican de Washington que tíl presd-
dente ha fallado el pleito entre las Empre-
sas de ferrocarriles y el personal de estes 
on favor de la jornada de ocho bañas. 
Las Empresas han aceptado. 
• c 5 
L o s 
que sníi'o.n inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión,' 
. flaUilancia, dolor de 
'ESTÉ1 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D l G E S T Ó m C O 
D3 venta en f a m a d a s y drognerfas. 
Depositarios: Pérez , M a r t a : y 0.8^ 
Uodrid . 
NOTICIAS 
Bu fecha próxima debutará en la plaza d© 
toros de Madrid una ¡gran cuadrilla de tore_ 
ros cómicos, que forman los «diestros» (•har-
lot, Chantecler, El Inglés y Mr. Marcóte. 
Los nuevos toreadores bufos,'que se pro_ 
ponen eclipsar los éxitos de cuanros Ohar_ 
leste y Compañía existen, traen cartel de 
hacer reír. 
* tS3 
Cutís fresco y sen rosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que está ya a! alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
res del Campo. 
POLITICAiS 
LOS P R O X I M O S 
CONSEJOS, 
o 
LA G E N T E P O L I T I C A ESPESA 
A C U X T L i I M I E N T O S 
——o 
EL 11EY VISITA A ROMANONES 
No resulta del todo diáfana; y la enfer-
medad del conde de Romanonej, que ha reves-
tido más iniiportahcia die la que en un prin-
pspio >.e dijo, bace que muchos' se pregun-
t a ai al jdfe del Gobierno está en oon-
'•i:':¡cu«s Hedcaé de soportar la ruda labor 
que sobie él pesa. 
El discurso de Alba en el banquete á Ma-
trsanz no ha sido del agrado del conde de 
Romanoues, que está arrepent-dísimo de lia-
ber evitado la caída- del fracasado ministro 
(te Hacienda, que ahora, da populaclhercis 
pi yoctoh. atiende más ad éxito do galena 
íjiio al .saneamiento de la Hacifoida pública. 
Alba, que en su proyecto sobre beu«ficio3 
extraordinarios fra'casó'ruidosa:tonte\, se de-
OŴ  ahotia, según los que se creen bien in-
formados, á hacerle la vida impcisibde á Ro-
tnanones, cuyo sustituto necesaiiio se cree. 
En Madrid tiene su centro de qperacio-
nes, y por eso renuncia al veraneo, que texib 
el tiempo es poco para él en euV 'bor po-
lítica, siquiera trate dte ttabifaÉrla tras una 
serie de proyectos qu«í sus amigos lanzan 
á la publicidad y de los que él mismo está 
convencidío que no llegamín; á ser leyes. 
Las idas y venidas de ministros también 
son muy comentadas, y ya se murmura de 
la coinridencia de que á Cestona acudan va-
rios ^ministros, como si aquel f iK&e el bal-
neario ministerial, 
Indudablemente, algo se está fraguando 
políticamente, y puedJa que no tardemos mu-
cho en saberlo. 
Economías... 
El señor ministro de Hacienda, qu© tan 
deseoso está do economías en el presupuesto, 
debía preguntar al se'ñor ministro de Bs-
tndb si no ihaibría medio de suprimir una 
finlbvención de 12.000 pesetas que nuestra 
Embajada en París da á un periodista 
francés, cuyo noanibre no hace ad caso, y al 
que se le gratifica tan espléndidaméiite para 
que en su^ artículos no se entretenga en 
denigrar á España. 
Brin-dkmas al Sr. Alba esta economía. 
¿Qué ocurre? 
Parece ser que en el Miniisterio de Es-
tsdo nay gran, marejada por a'lgiín per can-
«< oourrido á una valija dáplomática., y al 
que no es ajeno determinacTo país 'belige-
rante. 
Los próxhnoj! Consejos. 
So esmeran oon verdadero interés entre la 
gente polític» los próximos Consejos de mi-
nistros, que reveetiráitt, indudíablementej. gran 
importancia, pues en edlos ol Go'biemo tie-
ne* quo abordar el tema de loa presupuestes 
y ver si puede Tingar hasta la cifra necesa-
ria paaa que tanto las reíormas de Guerra 
frrfno los [rflanelsi diol nadnistro db Marina 
esan un hecho, así como también el plan 
de obras póblieas. 
"̂Do dónde saildirá eff dinero? 1 
Al crédito no puede acudir el Sr. Alba, 
pues JO lia hecho taai ibian que< de él huye 
el capital, oomo lo prueba n leutitud1 con 
que se ouíbre la omisión dle Obligaciones dlel 
Tesoro, á pesar de las faciládlades que se 
hnm dadlo. 
Contiasitain estos tropiezo^, singularmente, 
con lo ocurrido con el Sr. Uraáiz, tnryii 
oimiíéóin de Obligaciones se cubrió con gran 
rapidez. 
I>iinbil/mente se avendrán los ministros á-
las eoonoroíae que p̂roŷ teta el Sr. Alba, y 
momos que ninguno el de Fomento, que ne-
nosita desarrollar su plan dle dbras públicas, 
por ser para él compromiso de honor. 
Todlo esto confirma la impacnencria de los 
que esipenan acontecamientos políticos en los 
próximos Consejos de ministros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El R«y visita á RoT.anones. 
SAN SEBASTIAN 20 
. A Ifs tréa y medi^ de la tarde ha ido 
el Monarca á «Villa Aurora», con objeto de 
visitar al ¡pi^esidente déd Consejo é imtere-
pnrse por el estado dle su salud. 
Fué rodíbido por la condesa de Poma no-
nes, y permaneció dn la ¡habitación del jefe 
d!eí Gcbierao durante mins ^e una hora, 'dan-
do cuenta éate al soiberano de la marcha 
¿He aisuntcs interioríw y exteinores. 
L os condes do Roma nones hicieron î resen-
te á I>07i Aifcnso su vivo a-grad'ecimieuto 
per la visita con quo íefc había honrado. 
La mejoría do Romanon.es. 
SAN SEBASTIAN 20 
El presidente del Consejo se lesvarntó esta 
mañana á la hora de oostunnlbre, despachan-
do los asuntos de la Pnesidlancia y confe-
renciando por teléfono. con el Sr. Ruia Ji-
ménez, quien manifestó que no oourría 
novedacl. 
Entre las personas que han visitado hoy 
al jetó del Gobierno figuran el NUndo de 
Su Santidad y el académico fratijcós men-
sieur Fierre Loti. EMo fué recibido después 
en audienicia por Su Majestad el Rey. 
Dospactiando con el Rey. 
SAN SIOBASTIAN 20 , 
El mánistro de Estadb subió á Palacio á 
oonferr'nidar y despacih.-ir con el Rey, llevan-
do vanos decretos, lentre ellos uno nombran-
do cónsul de Esfpaña em Genova al señor 
Latorre. 
A Zarauz. 
SuVN SEBASTIAN 20 
Ha mardhado á Zarauz el ministro de 
Estado. 
¡Eh, á la Plaza! 
SAN SEiBASTLXN. 20 
I)» Cestona han venido los Sres. García 
Prieto v Barroso, oon el objeto exclusivo 
de asistir á la corrida de toros d^ esta 
tarde. . 
F I C H A S Y F I C H E R O S 
' MC^DSnNO SISTEMA DE OLAS 
orden íCiicr^l no se ha^rí alt.-r.;'io en lo m í 
das las necesidades, re señados en c a t á l o g o 
E s el m á s práctico y racional para el re-
gistro de direcciones, suscriptores, asocia-
dos, clientes, proveedores, etc. Seguramenr 
te que conoces lo que es u «Libro de s e ñ a s 
ó d i recc iones» , ¿verdad? Un libro dividido 
por un índice attabéTico, en el que, tras de 
ca'l? letra, hav cuatro, seis 6 m á s hojas, 
donde se inscriben los nombres y dli s c d o -
res í í s t o s nombres se rcglst-an sucesiva-
mente, y, ñor táqto, jamás puede obtenerse 
la correlación aifabótlca dentro de cada le-
tra, p rque un (jarcia 'por ejemplo) va des-
p u é s de un O u t l ó n c z . A d e m á s , si en una í e -
tra reservaste cinco hojas, y é s t a s con el 
tiempo resu tan Insuíicicnves, tcm'ráp que 
invadir otra letra ó rehacer el libro Pues 
bien; si empleas Ins Bchas, verás c ó m o d e s -
aparcren estos inconver lentes. Caria perso-
r a la res:ist:as en una tarjeta, y luego las 
r'nsi í icas pnr el orden que derees: el alfr.bé-
.'\co de apellidos, porcjemplo. Observa que 
la c lasif ' .c .c ión ^odrás mantenerla ahora r i -
gurosairer.te Alfabética dentro de cada ¡otra 
agregando ni i l t in icr nvevo rombre en el 
AC?GN lút; rnrec i s ^ ei i¡nlnando aquellos que ya 
no quieras que fteuren en el fichero. Y el 
inhno. Tenemos un como'eto surtl.io de fichas y ficheros para to-
trado. que enviamos certih :ado contra 0,40 icn sello 
V; 
Lunes 21 'de 'Agotto He 1916. 
L A T E M P O R A D A J^AOgiyA 
TELLO, POSADERO, NACIONAL 
Y PELAYO, EN MADRID 
G R A V E C O G I D A D E C A R L O S M O N T E S 
dks las necesldudcs, re señados e  c a t á l o g o ilustrado, que enviamos certincaao co.uru « n j , • _ 
L . Asín Palacios.-^Preciados, número 23.--lvladrid. 
Primeo. 
Negro, bragao, abierto de cuna y asti-
fino. 
Con él- percal no logra convencernos To-
llo, que veroniquea valiente, poro sin que-
rer recoger. EJ] de Pérez cumple en yaras. 
Tellc coge los palitos y coloca un par de 
los do oje con ole. • Bien! 
• La faena de muleta do Tello es valiente, 
valiente, y está hecha desde cerca. Hay en 
ella mucha, ignorancia y no pocas tarasca-
das y SUSUJS. Un golletazo en el pL-scueeo 
mata al anima], y los del sol aplauden. 
Segundo. 
Negro, bragaot bonito de tipog)y báen 
armado. 
Posadero abre el capote, y si no con exce-
so de gracia, sabe el chico aliñar uno^ lan-
ces quo son valientiios y paraditos. 
Arrancándose bien á los de aupa el ani-
malito toma cu<atro varas. Los dirootores 
del cotarro se lucen, quitando. Posadero 
clava un buen par al quiebro, pero tan sm 
euioción que casi no nos gusta. Cierran el 
"cereño los palitroqueros. El toro, que está 
hecho un borrego, es tomado con la izquier-
da por Posadero, que en los primeros pases 
está valiente y cerca. Por un achuchón se 
desconfía el torero, y da sólo cuatro pases 
más para entrar con media estocada un poco 
pasada. Entra otra vez y eutierra el esto-
que, contrario, y como no vació sale trom-
picado. (Algunas palmas). 
Tercero. 
Negro, bragao, Jiqftón, gordito, corto y 
afilado de pitones. 
Nacional no para en los tras primeros 
laucos, pero luego se enmienda y se estrecha, 
resultándole cuatro verónicas muy buenas, 
con el solo defecto de ser embarulladas. Re-
mata con media verónica. 
Manso es el' toro, pero los piqueros no 
quieren llegaj- y el tercio de varas se hace 
pesadísimo. 
Nacional, á quien le hace falta aprender 
el_ manejo de la mano izquierda, da media 
docena de pases apretadísimos, de valien^ 
te. Entra á matar con ganaa" y de 
verdad y pincha en hueso. Otro pinchazo, 
y al fin una estocada delanterilla, hacién-
dolo todo el diestro, intenta el descabello 
y se echa ed toro. (Palmas.) 
Cuarto. 
Negro zaino, largo, alto de agujas y bo-
nitísimo de cabeza. 
Porque los picadores no quieren picar el 
toro, que claro está que es buey, es conde-
nado á fuego. 
La faena de Pelayo tiene mucho de mo-
vida, pero mucho más de valiente, y hay en 
ella pases por alto, ayudados y molinetes. 
Con que hubiera mandaido oon ol trapo, 
la faena habría resultado preciosa y emo-
cionante. Entró á matar teniendo el toro la 
cabeza muy alta, y señala un buen pincha-
zo. Desde buen terreno se tira otra vez, 
agarrando una estocada arriba. (Muchas 
palmas.) 
Quinto. 
Negro, Ibragao, escurrido de carnes. 
Saliéndose suelto, se arrima á loe pencos 
cuatro veces, recibiendo una buena vara. 
(Pelayo pasa á Ja enfermería, resentido de 
una herida antigua en una mano.) 
Malamente banderilleado llega á manos de 
Tello, que se arrodilla para dar el pase de 
tanteo. Después trastea oon ayudados por 
alto y molinetes, muy vnlientes pero muy 
bailados. Entra á matar derechito, y ar-
queando el brazo al llegar mete el estoque 
en lo alto, una chiepita delantero. 
Sexto. 
Negro zaino, nervioso, die bonitásimai íá-
mina. 
Pasa un cuarto de hora hiasta que los peo-
nes se deciden á echar un ca¡pote, y cuando 
!o echan, el toro se queda en él. Por la 
antedicha razón, Posadero renuncia á lan-
cear. 
Ni íjún oon acoso toma od toro las varas 
suficientes rpara eallvarso dtel fejego. Los do 
tanda okivajni seis 'cohetes. 
Posadiero le día dos natura Icss ail' toro, que 
está hectho un marinoüillo y no se o-munca 
á la muleta. Sigue trasteando sin perder la 
cara, ¡pr>ro tamibién sin TCĉ gcr. Entra á 
matar desde corto y derechito, atizando una 
estocada en su sitio, de la que ÍBmké sus-
ipendido por la axila izquierda, pero ileso. 
(Muidhaa pa&nas.) ' 
Séptimo. 
Ntegro imeamo, ifiaio y aptt'etadjhi dle d»o-
fensas. 
Nacdomai veroniquea estupendamente, á 
veces en el terreno del toro, y en el último 
lauco, al reruatarllo, sale tromipioado y de-
rribado ail euelo. 
Cea sóflo dos pares se toca á matar. 
Tras una faeuék de a'iño, 'breve y valiente, 
entra Nacional con una estocada bien co-
locada, que ba t̂a. 
Son las siete y veinte, y en los tendidos 
la gente enciende cerillas. 
Octavo. 
Negro zaino, gordo,- bien puesto de abijas. 
Teülo instrumenta, oomo puwide, oirtbo lanr 
<ies, á loe que los falta mucho panl ser 
buenos. 
Manaanito da la voltereta al salir ¿o un 
ipír dlesiguaJ, y en el segunde, muy malito 
por cierto, le quita la montera el toro; hpy 
quien cree que fué el miedo. 
Al segundo pase do muleta Tello sufro 
una tarassicada de peligro. Se lía luego á 
mantazos, y en tanta d<-J 2 atiza un mc-
tisaca. Repite con una estocada defectuo-
silla. > i 
CARRASCOSA 
E N VISTA A L E G R E 
El cartel de la corrida anunciacta para 
fyor, y muy eispecLalraente h. fama de que 
llegó precedido á Madrid Salvador Freg I I , 
llevaron al dreo taurino de Carabanchel_unos 
miles áfi esjK^tadores, que llenaron de bote 
en bote la plosa. 
Los torca eran de la ganadería de Mar. 
tínoz. 
A'geteño nada hizo di<gno de mención. Sus 
laíiL-cs fueron todos emboru'lado.s, y sos fac_ 
n?.s de mulo ta, movidas excesivamente y &o_ 
senas. Al es+oqnear, lo hizo siempre salvan., 
do el bracito y sin querer llegar. 
Ch.T.ütc lanceó aceptablemente, y oon les 
l i . i - .n de mafear, ya que no lívido, estuvo 
vari.'iiLe. A su piin>?ro lo mató de una 
IUK'U;; estocada, doscsil^liando lueg cen la 
puntilla. 
Salvador Freg 31 no defraudó á la afición. 
Lam-'ó por rerattícas. con los pies jautos, pa-
rado, tstirando los brr.zos. El público ova_ 
cionó el clásico estilo con oue torea de cr.pa 
ol c.i,n(lr. UK ¡icano. 
El primer toro que le tocó á Freg fué un 
buey fogueado. A pesar de ello, Freg 11 H 
dio un superiorísimo j>asc cambiado, y, oom»; 
prendiendo que no podía goaar ipartido del' 
ciaría jo, so tiró á matar guapamente, ex-i 
poniéndolo todo, cobrando una buenísima «s«, 
tocada, que liiú-xj rodar al manso. La gentOji 
ovacionó á Salvador y sacó los pañuek» pv 




En la plaza Mommuental hubo esta tarddf 
mojigainga taurina, á cargo de Sónohea^ 
ühaj-lot. 
Los bufos divirtieron á la gente, que BB? 
rió mucho. 
Después se lidiaron seis novillos de dozf 
Andrés Sándhelz. 
Manolete H toreó muy bien de capa, j j 
con la muleta estuvo valiente y adamadojj 
dlando algunos pases muy ariásticas. Oon eft 
estoque quedó mejor en su segundo tanoyi 
en el que entró muy bien a matar, con anal 
estocada que le valió una ovación. 
Valencia, muy tnabajadar y con nrny bu©^ 
na voluntad, lín su primtír toro, que fma 
manso, no .pudo Ducinsíe; pero se quitó M 
empina en su segimdo^ al que trasteó oaaí 
brevedad y desde cerca, rematando la faenad 
oon media estocada ajlta y con urna entera/ 
luego. En este toro el público le tributé 
una ovación. 
* * * 
BILBAO 30 , 
Esta tarde se ha ioeM>rado, oon mudhaf 
animación, La primera corrida de .feria, ao* 
tnamdo Pastor, Celita y Josdlito, con torosi 
dio Sonta Coloma. 
Primero.—Se va deil cajpote, par lo qn«¡ 
no lineen los cuatro lances con que le ob4 
sequía Pastor. *, 
Es bravo el toro y aguanta con cünreMÍ 
cuatro picotazos, seguidos de voltereta. Enf 
una caída de Veneno,, está oportunísimo w 
madrileño. 
•El segundo teredo, á cargo <fe Sordo y{ 
Morato. 
Vicente erapíJéa la zurda en «P tr»aytt** 
que hace, con pásete por alto y dle pecho,! 
A toro humillado entra con una estooadaí 
eafda. 
Secundo.—Per bajo veraniqueia Cela ta pon* 
sn jetar al toro, que par tres venes buscan 
pelea con Tos de a^pa. 
Con los padoe cumiplen Ahijáo y PeAadAdB 
Celita baoe una faena breve y sobria, JJ 
en cuanto puede señala dos pindhoaas, á la» 
que sigue un volapié que resulta oontrarüv 
(Palmáis.) ^ 
Tercero.—Menos gente que los anteriores» 
es admirabjdmente lanceado por JofwJito, quA 
en el tercio de varas (en el que liay cuatro),; 
haioe quites estupendas por lo elegantes 
por lo bonitos. 
Puso José un sóberano par aí cambio y 
tres al cuarteo, que no tuvieron envidia jaaj 
cuanto á la calidad. 
Con la muleta estuvo colosalmente, predb* 
minando en la faena la inteligencia y & 
arte; valor lo hubo también. En «vnibio, á( 
la hora áé matar entró oon haibilidad. reoo-j 
tando dos estocadas, desfeetmosas tambaŝ : 
(Ovaidón y vuelta al ruedo.) 
(Cuarto.—-Se kustrma una pata en el primeî  
recorte y tiene que ser sustituido oon uni 
solbrea-o de la misma ganatefería. Es bravo ei, 
sustituto y toma de los caballeros cuatroí 
varas, matando cuatro calbíii!g»aduras. 
Vi ciento Pastor Iwioe una faena para aliñaar 
y atiza una estocada corta. 
Quinto.—Por verónicas y faroles lancea o| 
maní so, que remata con una larga cambiaclaJ 
En el primer tercio hay cinco varas, y ew 
el segundo tres pares de banderillas. 
Celita mu'.etea muy valiente y muy oer-j 
oa de 'les pitones. En cnanto igua'a la red 
se mete con un pinchazo, al que siguió tma^ 
superior estocada. (Palmas.) 
Sexto. — Mansmn-oneandb, se deja picaí^ 
cmatro veces. j 
Quedan bien an banderillas Magritas 
Blauquct. 
Joselito ti-astea con intóligerada para ap<H 
deraâ se del a.uimaí, y en cuanto lo consi-J 
gue da nn pinchaKio, otro, y termina cona 
un saíblazo. 
En los dop suyos eátravo muy adornarte! 
COÍI la capa, sobresaíliendo unías verónica^ 
dbdaf? al lidiajdo en cuarto lugaa*. Las £aa-j' 
ñas de muleta fueron intelaigRnteK y luá-^ 
das. Con el •estoque di ó media estocada 
i dida y mi ositooonaizo á uno de sus toro 
i y dos jiknicliazos y idos ^tocadas ai otro. 
* * * 
OLMEDO 20 
1 Celelbróse ila conóda anunciada para hoyJ 
I en 'la qî e figuraba como único espa*!» Car^j 
I 3os Monrtos. i 
F;l diestro, que cetuvo valentísimo y mujS 
j afortunado oon ©1 /capote , y con Ija muleta^ 
i fué apaiatosamente cogicLo por el tercer touíj 
j ro, que le limfirió rma extensa cornada enr 
| ol vientre. La herida llega hasta la rodillaJ 
En la enfotmería se la pusieron ail henido'l 
inyecciones de suero. i 
Los .facultatóvos han eaiBificajdo d» muy? 
grave el estado de Montes. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 90 
A la corrida do esta tarcir asiste S. A. el 
! Infante Don Alfonso, quo ocupa el pdlco ro* 
|' gio. St- Mdiiim tAiios deí marquéa de GUww 
dialeat. ^ 
Gaona vei-oiii ' V.oó con elegancia á sa pri, 
mer toro, en el que hizo una faena iníteli-: 
gente, con fpase? de castigo, dejando mediaij 
©atocada y íiesoabollandO á la segunda. E l 
segundo de sius torot fué manso, por lo (fQai 
no pudo landénrlo, desietüeaiid'ó fcMnbíén de; 
ponerlo banderillas después de haber colo^ 
cado un p^n. Coa la níuleta 9é confió par» 
sacar partñd'o büey, al que d;(' un pirt-i 
chazo en hueso y 6 t f o boado, antrííApk) bienJ 
Pacomio Peribáfiez realizó en so pri* 
mero una boncta flaeua, sobresalí asi do tra» 
"peses naturales con 1a iaquierd::. Et;ír-.i.n4<K 
•muy b.;<•>-!. da. un pineba .̂o en ÍHKQO. He-
pite cor media estocada ocrtvnd-i» ;.';.r v 
atravesada y descabella á pulso, A »a 
segundo \ó tvisteó desr'omfiatlilk'. 0¿Mí 11 fet»-
toque at-:«ó un pinchazo, entrando desoé 
lejos, y otro romni'índ' -r ol estoque y ouo-
dándose cV matador on la car.", del toro. 
Ballesteros toreó por veró-nica» y de fren, 
te por detrás 6 -u nr^ior •* •:ro. siendo aplan. 
1 Lo tro.-- ' iic»K«««^neMe, «in Im-'^o 
esa nLnjrún no'*, y lo innndó :vl derolUuloro 
de un piaichttób v medir», os- v - .r la . AI que 
cerraba rla^a lo Vrceó vistosino, y pw6 y 
ee adornó ni trastear, d*ud<> nSwes de ro-
tVllasi Vn 'indü-./o v tóéAi* «KfcoefUCU dolan, 
tei-n. 
P A S T I L L A S B O L I V A R 
P E C T O R A L E S 
Calman rápidamente la Tos . Sdn inípistituíbles por su? virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías res piratonas: Cmaírros , 
BroriqwiíJS; Laringit isj R o ^ c c ^ r a , etc. 
O é v o n t 3 c j n t c c ! . 3 3 1*33 P a i r r r i s i ó i a 
Lunes 21 de rAgosto de /9/6, E L D E B A T E M A D R I D . 'Año \Vh N ú m . 1.746. : • i 
L A ORGANIZACION 
MILITAR 
OTEVOS DATOS DEL PROYECTO 
AcoatmuiidiSii pxiblicamos algunos detoJles 
retcoxHitoa al proyecto de organización militar, 
qn© no so mcaicionaban en el i-osumen quo éel 
CUbmo dimos ayor. 
c División territorial rniittaj. 
. j sJ^^tr ibu^n de las región^ militares 
r̂sí;? f¿ov\ücLa\de Madl,id' Cnenca^ .Ciudlad líeal, Badajoz y Jaén. 
'í-¿a S?™11*, Huelva, Oídiz, Córdoba, Má. «Bgu y Granada, 
8.a Valencia, AHcanto, Albacete, Murcia 
y Almena. 
4. » Barcelona, Tarragona, Lérida y Ge. ron a. ^ 
5. a Zaragoza, Huesca, Logroño, Soria, 
aeruel. Guadalajai-a y Ca&tollóu. 
6'*A1BurSiÍa' Navarra, Guipúzcoa, Vizca. 
J», Alava. Santander y Falencia. 
7. » VaJladolid, Zamora,- Salamanca, Aru 
Segovia y Cáoeres; y 
8. a La Coruña. Lugo, Orense, Ponteve. 
ora, Oviedo y León. 
Coste dal ¡natorü?! R&nesLrio para la nueva 
organización. 
• Material de artütería, 108.218.-íOO pesetas; 
te-mas portátiles (aiu: tralladoras, pistolas, 
carabinas Mauser, fusilo; Maaser, machetes, 
•ábles y lanzas), 47.005.500 pesetas; fomento 
de las fába-icas nacionaksfj 20 millones.; ídem 
tí© la industria civil per mayoración do pre„ 
táos, 20 millones : para complotar al pie de 
û©n*a las piezas de artillería pesada, de 
campaña y de posición hoy esistenteis, tres 
millones.; ganp.do necesario para pie de paz, 
20.280.000 pesetas:- material y obras do In-
gená/ards, 56.432.100 pesetas; ídem do Inten. 
doucia, 14.901-.2J4 poetas, v vestuario, pava, 
po y material. 174.1;JS.166 ^setas. Total: 
I . 094.663.110 pesetas. 
Esta -suma será gastada en veinte años, 
de la siguiente manera: 
Pesetas. 
Orédko extraordinario (inme_ 
diato) . 67.828.411 
Protvupu'jn.i durante die/, añus. 
ú 64.566.366:90 pesetas 645.063.669 
Jdem dníiante los diez oñoa 
j siguiente, á 38.117.103 3S1.171.030 
Tota! 1.094.663.110 
Amortización -.r» tas potutles plantillas as 
jefes y cficialer. 
Se amortizan las siguientes plazas: 
Alabarderos.—Un .coronel y dos tenientes 
Coroneles. 
Bstadb Mayor.—17 corónele!.;., 35 tenientes 
Coroneles y 34 comandan-ie-:. 
Infantería (escalas activa y de.reserva).— 
80 roroneles. 16o ts:íiente.s coroneles, 444 co-
Bxandantíi?, 1.188 capitanes y 172 subalternos. 
CaliaJleiía (escalas activa y de reserva).— 
16 coroneles. 64 tenientes coroneles, 94 oo_ 
mamlautes, 355 capitanes v 153 subaltcrnois.. 
Artillería (escalas activa" y de reserva).— 
14 coroneles, 52 tenientes coroneles, 20 co_ 
mandantes y 15 capitanes. 
Ingenieros (escala? activa y de reserva)'.— 
21 coroneles, ocho tenientes- coroneles, 37 
•omandant̂ -s y i 10 capitanes. 
Intendencia (esealas activa y do rjeíerva) .— 
coroneles y des tenientes coroneles. 
Sanidad 'M^d'cina). — Tres coroneles, 14 
tenientes coroneles, 15 comandantes y 44 
oapitaaie .̂ 
fianiidad fFarnwia).—Tres tenientes co-
roneles, tres comandantes y 12 capitanes. 
¡Veterinaria. —Un eerenel y 20 capitanes. 
Jurídico.—10 coroneles. 12 tenientes ccaro-
relr., nueve comandantes, 12 capitanes y 
16 i-.nbalterno3. 
Clero castrense.—17 capitanes y 33 subal-
ternas. 
Oficín-aí» militaros.—Un coronel, sois te_ 
flientes ooi'oneles, seis capitanes y ocho aubal-
sernes. 
La «ánortiización do estas plazas, ruando 
ftpgne á rcrl;.-'. c-. supone una ecoiíomía do 
I I . 067.500 pesetas. 
MINISTERIOS DEPORTES 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
E N A L G E C I R A S 
o 
ALBA Y LUQUE CONFERENCIAR 
o 
CONFIRMACION OFICIAL DE LOS SU-
CESOS DE GERONA 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El subsecretario interino do Goibernación, 
Sr. Moróte, al recibir á medio día á los 
periodistas díjoles quo el gobernador de Gê  
roña comunica quo anoche, en el paseo de' 
la Rambla, hubo una colisión entre milita-
res y paisanos, cuyas causas se igvran. 
Do la refriega resultaron algunos contu-
BOS. 
So verificaron varias detenciones, intervi-
niendo ©n el asunto los Juzgados de ambas 
jurisdicciones. 
En previsión de que se repitan los suce-
sos, las autoridades han adoptado las opor-
tunas ^ecauciones. 
De San Sebastián comunica el gobernador 
que llegó Su Majestad el Roy á bordo del j 
«Giralda», dispensándole un grandioso re-
cibimiento. 
. Por la tardo. 
El Sr. Moróte, en funciones de subsecre-
tario interino de Gobernación, comunicó 
ayer tarde á los periodistas que había can-
ferenciado por teléfono con el jefe del Go-
bierno,, quien, á pe?ar de la prohibición fa-
cultativa, ha reanudado, en parte, sus ta^ 
reas de gobierno. 
De provincias dijo que ol gobernador d© 
Granada cemunieaba al ministro que se ha-
bía presentado al juep de instrucictión de 
Albania el autor del doblo asesinato do Ma-
sa jato. 
De Algeciras comunican haber desca-
rrilado el tren de mercancías número 52, 
entro las eetacionee de Jimena y Castellar. 
Resultaron las dos máquinas con averías, 
y destrozados nueve vagones. 
No so registran desgracias personales. 
EN HACIENDA 
Los ministros de Hacienda y Guerra cele-
bro ¡ v U ante?nocho xina. conferencia para tra-
tar del acoplamiento, á los presupuestes, de 
]a< reformas proyectrulas por el general 
Lnqiíe. 
UñiíEST̂ SSüSCRiPTBHFSUER̂ Í̂lTES 
Siguiendo fa costumbre establecida en 
este diario, enviaremos EL DEBATE á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, ai punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les rega-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re» 
sidir fuera de Madrid. 
LAS REGATAS 
DE SAN SEBASTIAN 
DE BALANDROS, aSONDERKLAS-
SES» Y BOTES 
VANDERBILT VENDE DOCE CABALLOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTL4N 20 
Hoy Sé ha verificado la quinta regata para 
la co|pa die»! Casino. Tomaron paite en la 
¡prueba 13 balandros do la serie X. Gana-
ron «Emendec)), «Farruco», «Paquete» y 
((Ordago». 
En la quinta prueba de «sGndérklsaseefi» 
para la Copa del Náutico ganaron «Grado» 
y ((By». 
Taimbién se han verlfioado regatas á reme 
entue las SociedV.dci3 deportivas. 
En la de botes de un remirro ganó «Es-
peranza» ; ^n la de dos, «Olasteguieta», y 
en la de tres¡, «Avión». 
Compra de caballos. 
PAN SEBASTIAN 20 
Eli multimillonario yanqui VaTwJeiibilt ha 
traído los icaíballos que tenía en el Hipó-
d'rcmo. 
El conde de 3a Cimera le ccniipró diez oa-




SANTOEAL Y CULTOS 
- o — -
EMPLEADOS DEL ESTADO 
La Asocñación cooperativa de funcir.nn-
rios, en Asamblea, general, ha renovado su 
Consejo de dirooción, que queda constituido 
así: 
Presidente, D. Críspulo García de la Bar-
ga; vicepresidentes, D. Angel Cuéllaf y don 
Agustín Fernández; tesorero, D. Juan Ca-
bozalí; interventor, D. José Otermin; ve-
cajos, D Juan S. de Parayuelo, D. Fer-
nando Martínez, D. Federico Gumucio, don 
Francisco Sicilia, D. Guillermo F. Cuesta, 
D. Arturo Lope, y secretario, D. Antonio 
Sandova.1. 
Esta Asociación benéficí.' cuenta con más 
de quince aiños de existencia, y con la cuo-
ta mensual de una peseta y diez céntimos 
ha formado un capital social de más de 
setenta mil pesetas, que le permite facili-
tar socorros pecuniarios de enfermedad, de-
función y cetiantía, y anticipar á los aso-
ciados, mediante un premio para el fondo 
social, cantidades hasta mil pesetas, & fln 
de librarlos de procedimientos usurarios. 
SUCESOS 
IR toxicaciones.—Las de —Por tomar 
•JeCthe en .pésimas condicione!? de salubridad, 
adquirida en un establecimiento de la oaAlo 
dfe San. Germán, número G, ha tenido qúe 
'.ser asistido,. d© intoxicación grarví', el niño 
d© tres añe-s Manual Osoria González. 
Las hermanos. Josfá y Eduardo Urraca, 
de diez y odio y veinte, añes, rei=pect¿Ta/-
meoite, sufren una intoxicación, do pronós-
tico reservado, por haíber cernido aJimentce 
.en malas eonidicioines.. 
Atropello.—En ©1 paseo de Trajineros un 
voiquete atropclló á la niña de cinco añes 
Dionisia Reeuenco García, ocasionándole le-
siones d^ pronóstico ¡reservado. t 
Incenáio en un monte—En ol inmediato 
ipueblo de San Rafael se declaró anoohe un 
incendio, quemándose los pinares existentes 
en una. gran extensión de ten en o. 
•No luiíbo dtetgraciaisi personales que lamen-
tar, smo únicamente el vaJor de las daños, 
qno es incalculable, ¡pero importante. 
, El antepecho de un balcón, a la calle.— 
Al pasar por debajo de un balcón, de la 
oaisa múmero 15 de la cañle del Humillade-
ro .se lo vino encima.la barandilla de hierro 
á la niña do seis años María Alcaráz, cau-
sándole conmoción cerebral, do pronóstioo 
grave. . . 
Gaíuias.—Al pretender subirse á un ca-
rro, quo €|taba ¡parado en la caJle de Bai-
lón, se cayó al suelo Juana Díaz Martínez, 
sufriendo lesiones de pornóstico reservado. 
Paailino Parra Adán, do veintinueve 
añes, dio un resbalón en la ¡plaza de la 
Cebada y se produjo lesiones, de pronóstico 
reservado. 
Incendio.—En la finca señalada con el mi-
mero 47 de la callie dle García de Paredes, 
ipropi©da<i de D. Femando Ibarrota, se do-
daró ayer tarde un pequeño incendio, ha-
ciéndose precisa la intervención del servicio 
de incendios, quien en pocos minutos logró 
extinguirlo por com/ploto, no sin que resul-
tara el ibomiboro número 109, Jcísrúsi Iraola, 
•levemente leisionado. 
Rjocibió asistoncaa facultativa en la Casa 
, de Socoro del distrito de Chamberí. 
DIA 21.—LUNES 
Santa Juana Francisca Fremiot, viuda y 
fundadora; Santos Anastasio, Prívate, Pa*-
terno, Bonosio y Máximo, mártires, y San. 
ta Basa y sus tres Irijo¿., mártires. 
La Misa y Oficio divino sotn éo Santa 
Jua-ia RháJKffl̂ » Fnamiot, con rito dobüe 
y color blanco. _ 
Aeración Nocturna.—Sau atareos Tívan-
gcC-ista. 
CcTtc do Mr.ría.—Nuestra Señora de la 
Buena Dicha, en las Comendadoras de San,, 
tiago ó en San Antonio de la Florida. 
Santa Iglesia Ottafinijli—A las oülio^Misa 
de Comunión general en el altar del In-
maculado Corazón do Alaría. 
Capilla tíel S&ntíwmo Cristo de la Salud.— 
Exposición do S. D. M. , de diez á doce y 
d1© seis á ocho de la tarde. 
Escue'as Pías de San Fernantflo.—Continú» 
la No-A-enai á Sa.n José de CaikiSianz, predi-
cando per la tarde, á las seis, el reverendo 
Padre Fidel Bardón. 
Iglesia del Beato Orozoo.—Por la tarde, á 
las cinco, continúa la Novena á San Agus-
tín. 
Iglesia dé Nuestra Señora de la Conso-
lación.—Por la tarde, á las cimoo y media, 
continúa la Novena á San Agustín. 
Rclígioras Saíesas (Santa Engracia) (Cua-
renta Horas).—Por la maúana, á las siete, 
se manifeistará S. D. M . ; á las diez, Misa 
solemne con sermón, que predicará un re-
vorendo Padre de la Compañía. Por la tar-
r*'. á las $ÚSB v méctiai, se cantarán, Comple-
tas, y á continuación, Reserva. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S l t u a o l ó r a 
A C T I V O 
19 Agosto 1916. 12 Agosto 1916. 
!Q Agosto 1916. 
Pesetas. 
12 Agosto 19101 
Pesetas. 
Oro nn 
So! S^!vlvr//f"/.^/^/»«'^**' 1.123.8tr7.7S7,23 1.103 98: 
Cousiguado para pago derechos Aduanas. 1.504,26 1.504,2151 
1.123.559.291,49 l.i03.93U92,04 
Coneiponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
482.59o,75 
50.587.977,89 Del Tesoro Del Banco 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día V *; V- "V' ¡¿i*.; 
Anticipo al Tesoro páblico, ley de 14 de Juro de l«yi 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 cío Agosto de 1899 
Descuentos ; 
Pólizas de cuentas de crédito lfi7.0R2.305 166.988 








I nauguracion de una iglesia 
Conversión do un protéstame. 
En San Juan de Nieva ha sido inaugura, 
da con toda solemnidad la nueva iglesia pa_ 
rroquial, dobida principalmente á limosnas 
recaudadas entre aquellos feligreses. 
A la, conmovedora ceremonia asistieron los 
señores Obisposi de Oviedo y Plasencia, ben-
diciendo el iprimeró el nuevo templo. 
Después fué bautizado y confirmado un 
joven ademán, recién convertido al Catolicis-
mo, y que pertenece á la oficialidad de un 
buque germano refujaíado en aquella dársena 
desde el principio de la guerra. 
Llámase el converso Paul Steinfeldt, y fué 
instriiído en las Misterios de Nuestra Santa 
Religión por el señor cura regente do Santa 
Leocadia <le Laviana, D. Santiago de Qvies. 
Fué apadrinado por doña léabel Mácua, 
viuda de M. de Luarca, y por oí capitán del 
puerto de Aviles, D. José M. ^bTeiro. 
Pó'iias de exunttaa de crédito • 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía..-. 
Otros efectos en Cartera —. 
Corresponsales en el Reino-
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Conjpañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado do Marruecos, oro... 
Bienes inmuebles > 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro 










93.010 573.14 95 756.203,66 
753.12*583 22 755.217.967,03 
3.488 871,22 8.454 171.99 
























532 814 33 
47.441.724,78 
8.355.226.650,79 3.320.091.277,77 
P A S I V O 
Capital del Banco...... 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación — 
Cuentas corrioutes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectito 
Tesoro ptblleo. 
Su cuenta corriente, plata - • *•* » . . . . . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 — 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas.̂  
Por pago de Deuda enenor en oro 
Su cuenta corriente, oro * : * V • JAír 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, B í" 4 do Junio de KU5 
Eeseñr&a de contribacioaeB.—Para pago de b '"tuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otn; obligaciones a i ígM 
Ganaaehw y pérdidma.—Realizadas— «a» 

















58.̂ 83.547 25 
150.000.000 
24.000.000 












49 757 286 67 
3 . 3 ó o . 2 2 5 fiiO.79 3 3.i5.091 277.77 
Tipos .te interé*.—DwHieatê  Préstamas T Crédito» con nif*t?üJ. 4 il2 POT 10U -Cmto» MWlUial, 5 10 PW 103. 
<4Gaceta„ del 20 de Agosto | L a salud pública en Madr J 
COMUNICACIONES 
Tofegramas y tetefonemas cteíenstfos. 
TeÜograanasJ.—Ma-ría Alonso, Barcso, 31; 
Ramón Fernández, Hernán Cortés, 3; An-
tonio Alonso; Encarnación Sierra Tabaleta, 
Luz. 9; portera Asunción, Graviua, 18, por-
tería; María García, Tres Pocas, 8; Satur-
nino González, Infanta, 7; Rufino Martín, 
General Lacy, 19, segundo; Horacio Java, 
Hotel Alame'da; Ambrosio Salazar, Moratín, 
26; Felisa Pérra, Santa Engracia, 12; Bo-
nifacio Sedaño, Mavor; marqués de Argüe-
lies, Serrano, 69; Aleprac; Klcib; Anvi-
sanz. 
* * * 
Telefonemas (partos lelefónices) recabidos 
y detenidos en la Central do Teléfonos por 
no encontrar los destinatarios: 
Do León, para Sogeñiola; do Zaragoza, 
para Joaquín Ruano, Aduana, 29, segun-
do; de Zamora, para Arturo Cafemita, Mag-
dalena, 19, terecro; de San Sebastián, para 
Margarita Peinado, Luchana, 92. 
MARINA.—Real orden anulando el nom-
bramiento de capitán de la Marina mer-
casnte, número 70, expedido á D. Antonio 
Garteizgogeascoa ó Idoyaga, de la inscrip-
ción marítima de Bilbao. 
HACIENDA.—JReali orñfaí anulando' la 
concesión del depósito de esencias concedi-
db a D. Manuel Alós Samper, en Barcelo-
na, por Reales órdenes de 29 de Mayo y 13 
de Septiembre de 1909, y autorizando á di-
cto señor para importar, por la Aduana de 
la mencionada capital, la esencia impura 
de badiana con destino á su fábrica de esen-
cias. 
—Otra disponiendo que los industriales 
que so dediquen á la destilación de esencias 
<Te plantas y flores silvestres, en ambulan^ 
cia, comuniquen á los inspectores do alcoho-
les los lugaree en que hayan de realrzar las 
lícetilaciones, y que cuando terminen éstas 
lo comuniquen igualmente á referWos ins-
pectores, para que los alambiqu&s sean pre-
cintados per los mismos. 
GOBERNACION.—Rr-fcil orden dictando 
reglas para la vacunación ó revacunación 
de loe mozos alistados para el servicio de 
las armas. 
Según El Siglo Medico, continúa el estadí 
sanitario de la capital en las mismas bue-
nas condiciones que se vino observando en 
las semanas últimas. Ha habido indicios d» 
cambios meteorológicos que hubiera sido con-
venienffce se bullesen resueiho en algunos 
aguaceros, porque hay excesos de sequedad, 
Pero esto no efeota en términos perjudicia-
les á la salud pública, la cual continúa 
siendo excelente. Están disminuídaa las enfer-
medades catarrales y reumáticas y sus na-
_|rurales derivaciones.. Las formas jufeo-
ciosas y eruptivas se conservan en propor. 
clones moderadas. La viruela y ©1 saram-
pión siguen con alguna tenacidad, presen-
tándose casos en personas adultas. La mor-
talidad está disminuida. 
En los niños lo quo más abunda son kw 
trastornos del rientm, siendv las enteroco-
litis las predominantes, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.367. 
A C A D E M I A G A M I R EÍBÍIÍO C o r t é s 
Comandante ox profesor de la Academia de Infant.» 
CARRERAS MILITARES 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Masfnífico internado construido ad-hoc. Profesora de 
ttilitar acreditado en BU respectiva asignatura por lar* 
/os irnos de práctica y formado pane do los Tribunales 
|e examen durante 7 convocatorias. 
Aprobados hasta el 5.° ejercicio en las 
convocatorias de 1914, 1915 y 191(5.... 127 
Ingresados 90 
El curso empieza en 1.° Septbre. PHan reglamento!. 
PLAZA DEL CONDE, 6, TOLEDO 
U VEDÉSÚLCIÓN 
m m SEflORA DE LA UICTQRifi 
DE LAS 
muiuaiiíiades escolares fie nneiíiia 
lacüita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», á 
%Od pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
A 0.30 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L DEBATE se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
tranqueo. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
fitpedaS para aassncks 
Val verde, 8, primero. 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
SfóliÉABowroMsl 
Augusto Figueroa, 16 
•JÉ tmám u t l i n u i i i 
Madrid* Prestos s ta 
oorapefemola p a >. K 
amnneiosf r e e l a m o s 
• • I w e v N u i o a * 
Oidoar. ABADA, 5, i * 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S « 
JomM RÜIZ DE 6AürtA 
V I T O R I A 
Veuta eu Madr id s S»ATUiSNi^O «ARCiA 
San Berssíardiao, 18. (€on&lteria)a 
CARRERAS MILITARES 
C A L L E DE GRANADA, 9, TOLEDO 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitán Infantería 
D. Rodrigo Peñalosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
A a i J A S D E L A A L I S E D A 
Abierto ai público desde 1.° Septbre. á 15 Novbre. 
Servicio de carraajes ¿ los trenes rápidos en la esta-
ción de Santa Elena. 
Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAKA LA CORRESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección pubiiearemos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Secci&H tendrá cabida la Soisa tíel Trábalo, que será gratuita paia las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publícidad en 
esta Administración. 
v a m o s 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; tele-
fono 3.434. 
AYUNTAMIENTO, clases 
tarde y noche. Contesta-
cioues redactadas expre-
samente para esta convo-
catoria. Progranuass gra-
tis . lustituto Jurídico 
Administrativo, San Ber-
nardb, 12, de cuatro a 
ocho. 
SE VENDE automóvil 
iandolá, marca líenaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
EL DEBATE —TTes odí-
cienes diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
• » » • » • • » » » • < » 
NECESITAN T R A B A D 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cuaL 
quier trabajo. ArgOnsola, 
19, portería. (D) 
PROFESOR aoreditado da 
dases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 15, prL 
mero. ^AJ 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese buena oasa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
SEÑORITA joven solicite 
acompañar señora*, niños, 
Dolocacáón despacho tienda 
confecciones, ó análogo. 
Marina Núñez. Malcocina-
do, 4. tercero, Valladolid. 
OFICIALA con práctica 
haoe y reforma toda olaso 
do sombreros do señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
JOVEN lo años, bue-
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. In. 
mojorables informes. Ra-




ñaría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
DESEA una colocación de AMA de cría para en ta. 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese, Modestas preten. » 
siones, TeóduJo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta, (A)i 
CHICO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensablps re-
ferencias, á I , del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente do Vallecas). 
MATRIMONIO con niño 
desea colocación, Madrid, 
para educarlo. En aten-
ción, enseñaría tooaír pia-
no á niño ó niña. Dirigir-
se á esta Administración. 
sa, matrimonio sin hijos 
—leche de ocho días—, 
Grandeva de España, 9, 
carretera Extremadura. 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colctgio, ofú 
ciña, particular, San Att 
•ires, 1, segundo izquier 
da. Urgente, (DJ 
MODISTA á domicilio, Al-
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
OFRECESE obrero par» 
cualquier itaabajo, Buenos 
informes, Jaoometrezo. 44 
(¡portería). 
C H E S 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en so 
oasa ó á domicdlio. Jornal 
módico. Espino, 3. ( A | 
( L A MARGARITA) 
AGUA MINERAL NATURAL 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
MAS DE 60 AÑOS DE USO UNIVERSAL s-s DEPÓSITO: JARDINES, 15, MADRID 
a : ' s m. mmmm': r s o e l mMm. J mm, m.^ ¡ 
L A B R A S I L E Ñ A , por i t t la más surtida y la qae lás barato vende. 100, F U E N C A R R A L , 100 
A \ t I ^ A ^ SU numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias - f i 
w I el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería seder' f ^ a^maceila^as Para 
y algodón, gasas de todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, céfiros, percales, piqués, crepés para mantelería, y labores, retortas d V i * ^ cresPones ^e se^a 
forrería, rasos, mesalinas, moarés y otomán, glasés doble ancho, á 7,50 metro; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de artículos i m n Á e í U Q i ^ a^0dón , artículos de 
iuijjosiDie de enumerar 
Guardapolvos viajo* á 4 pesetas. Camisas Sra», bordadas, á 1,20. Faldas Sra.» de pereal lavable, á 1« Baberos Sofipa, do n i ñ o , á 0,20. Camisas caballero, ú 2 . Chaquetillas para eoei 
ñeros , easaareros y pelnqneros, á 2,75. Preciosas blusas b a t i s t a . . á 
Mantones orospón "V*',"* > 
Pantalones y chambra tira bordada a 
Camisas señora, buena tela... 6 
faldas lanilla y percal, vestir ft 








visillos batista y tul, bordados á 
Preciosas btstas. nipis gram mda.. á 
Percales y céfiros, metro s 
Lanillas cuadros novedad, metro... á 
Sedas lavables 90 de ancho, metro á 
Driles y veranillas hilo, metro á 
0,90 Sábanas do un ancho.., á, 
0,30' Almohadas jaretón, buena tela.,., á 
0,30 Cortes colchón y jergón á 
0,80 Mantas fuertes para planchar.»-.... á 
~ i Colchas punto croché fleco á 








Panas higiénicos, felpa, 1/2 dna... á 2 
Delantales cocina, fuertes „ á 0,6o 
Paños cocina, fuertes, 1/2 dn».„.., á 1,25 
Tapetes yute, con fleco á 2,50 
Camiectas finas, caballero....,, á 0,50 
Juegos de cama, bordados á 15 
Toallas rusas 5 felpa.., 
Calzoncillos tela blanca*"¡de^''* ? 
Oucdlos y puños de hilo, 1/2 dna~ i 
Panuelc» mano, jaretón, 1/2 dna** á 
Stores batista y tul, bordados á 
Medias gasa finas transparenté"" ¿ 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 





7*> ^/^ ana, á 1 IK 
bordados..... & J'15 
1,25 
' _Paet»» 
Cubreoorsés punto ^ o 60 
i^elantahllos niño, japonas,,. á l , ^ 
^TjniBag niño, buena tría . á 1 
izoncálloa ídem' blaaoos... * á 0,80 
camisetas, jubones y gorritai» á 0,25 Compren el g é n e r o blanco marea LA BRASILEÑA, por ser e l m á s barato y e l de mejor resul tado. j ^ . . . u i  » 
LA BRASILEÑA». 1*1 100, FUENCARRAL, 100. s-s TELÉFONO 4.765. s«s Proveedor de los ta l leres Reina Vic tor ia y Santa Bi ta • R E C I O F I J O V E R D A D 
^omn novedad, ntreein* ^ _ 
108 mMv baratop. 
**t Inmenso sur t ido en faldas, batas y MPMV»» 
